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Resumen  
El tema de investigación trata como eje principal, parámetros para la aplicación del control 
interno a los procesos sobre las pequeñas empresas del sector comercial minoristas con capital 
privado en Bogotá D.C. para la adecuada administración de riesgos provocados en el curso 
normal de su actividad.  
 
El objetivo de la elaboración del proyecto, consta en fortalecer aspectos como la suficiencia 
y confiabilidad de la información financiera, efectividad y eficiencia en las operaciones 
desarrolladas por la organización y el cumplimiento de los objetivos que se enmarquen a lo largo 
del desarrollo de su objeto social. 
 
Teniendo en cuenta que los sistemas de control y su adecuada implementación en las 
organizaciones ofrecen una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos enmarcados en 
los tres parámetros mencionados anteriormente, es necesario resaltar que generalmente los 
sistemas efectivos de control interno se aplican en su gran mayoría sobre grandes y medianas 
empresas, por esta razón, es de gran utilidad diseñar una metodología de control interno 
orientada a las pequeñas empresas, ajustable a su factor humano, físico y contable-
administrativo.  
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De acuerdo a lo anterior, el diseño de tal metodología busca servir como herramienta capaz 
de emplear medidas para la prevención de riesgos de auditoría y garantizar la eficiencia de los 
factores que componen la organización.  
 
En primer lugar, el modelo para su desarrollo, enmarca de manera suficiente, la explicación 
y percepción del concepto de control interno a las pequeñas empresas del sector comercial en 
Bogotá D.C. 
 
En segundo lugar, se determina indispensable la identificación de las falencias más 
relevantes incurridas por tales empresas con el fin de generar una base para el desarrollo de la 
propuesta. 
 
En tercer lugar, se impartirán los diversos lineamientos respecto al capital humano, físico y 
contable-administrativo para la aplicación de la metodología de control interno a las pequeñas 
empresas del sector comercial minoristas con capital privado en Bogotá D.C., entidades a las 
cuales va dirigida la investigación.  
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Situación del Problema 
Descripción del Problema 
De acuerdo a los resultados arrojados por la cámara de industria y comercio respecto al 
cierre del año 2017, del total de empresas y establecimientos de comercio activos en Bogotá 
D.C., 663.285 son microempresas (91,0 %), 47.098 son pequeñas (6,5 %), 13.261 son medianas 
(1,8 %) y 5.140 son grandes empresas (0,7 %) (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). 
 
Es preciso destacar que la mayor parte de la economía, se mueve bajo las pequeñas 
empresas, con un 97% de la proporción total de las empresas existentes en la ciudad.  
 
De acuerdo a lo anterior, es pertinente aclarar que las pequeñas empresas independiente de 
su tamaño, recursos y actividad comercial, no son menos importantes que las grandes empresas, 
sin embargo, es necesario resaltar la diferencia que representan las grandes empresas en contraste 
a las pequeñas, en cuanto a la aplicación de control interno en sus operaciones comerciales. 
 
Se resalta que las grandes empresas e incluso las medianas, cuentan con una base 
estructurada más amplia y su actividad comercial requiere necesariamente de un control interno 
sobre sus operaciones para evitar riesgos, pérdidas o fraudes y así velar por la protección de la 
integridad de sus activos e intereses empresariales, aspectos que se pueden optimizar en las 
pequeñas empresas si se utiliza un control interno adecuado y moldeado para tal sector, teniendo 
en cuenta que aspectos como la informalidad, el tamaño, falta de conocimientos profesionales, 
desconocimiento de procedimientos y normatividad, hacen más vulnerable a las pequeñas 
empresas y por ende recaen en errores procedimentales referente a su actividad.  
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Al evidenciar la carencia de un control interno en las pequeñas empresas del sector 
comercial en Bogotá D.C, es indispensable afirmar que tal control requiere ser empleado por 
todas las empresas independientemente del tamaño y diseñado según la naturaleza de sus 
operaciones para el cumplimiento y logro de sus objetivos. 
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Formulación del Problema 
El desarrollo y ejecución de una metodología de control interno sobre las pequeñas 
empresas en el sector comercial minoristas con capital privado en Bogotá D.C. (entendidas como 
establecimientos comerciales de compra y venta de productos al consumidor final) nace de la 
necesidad de disponer de una herramienta ajustable al tamaño, presupuesto y actividad comercial 
de tales entidades, capaz de brindar tras su aplicación un mayor grado de seguridad y 
confiabilidad razonable sobre los objetivos de cada organización, tras evidenciar que la mayoría 
de empresas pequeñas carecen de un sistema de control establecido o formalizado debido a la 
falta de recursos, personal determinado para ejercerlo, tamaño de la empresa y volumen de 
ingresos. 
 
Por lo anterior, se hace indispensable contar con una metodología que ofrezca la posibilidad 
de reducir riesgos de auditoría, reducir errores procedimentales en su objeto social y así hacer de 
las pequeñas empresas entidades más competitivas dentro del mercado actual. 
 
Claramente, la implementación de una metodología de control interno, busca además 
garantizar un mayor grado de confianza sobre la información financiera, proteger los activos de 
la entidad y aumentar su eficiencia y eficacia en sus procesos. 
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Objetivos 
Objetivo General  
Desarrollar una guía metodológica de control interno adaptable a las pequeñas empresas 
minoristas con capital privado en Bogotá D.C. 
Objetivos Específicos 
1. Explicar el concepto y la percepción de control interno para aplicar a las pequeñas 
empresas del sector comercial con capital privado en Bogotá D.C.  
2. Determinar las falencias más relevantes en las pequeñas empresas del sector comercial de 
Bogotá D.C., con el fin de impartir una base para el desarrollo de la guía metodológica de control 
interno.   
3. Diseñar una guía metodológica de control interno, con base en las falencias encontradas 
en las pequeñas empresas del sector comercial con capital privado en Bogotá D.C.  
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Marco Teórico   
Control 
Según el diccionario de la real academia española, el término “control” es asociado con 
términos como dominio, mando y preponderancia, destacando además verbos como comprobar, 
inspeccionar, fiscalizar e intervenir.  
 
Por otra parte, autores como los mencionados a continuación, enmarcan concepciones de 
control relevantes, para obtener una percepción más amplia de su definición, (Fernandéz, 2003) 
Afirma que “el control adquiere un papel preponderante para asegurar la estabilidad y 
continuidad de la buena gestión” (pág. 27). 
 
De acuerdo a la anterior afirmación, es posible percibir el control como el factor más 
importante para optimizar cualquier procedimiento, provocando un mayor grado de seguridad, 
confiabilidad y cumplimiento en su desarrollo. 
 
Para Alfredo Cipriano Luna González;  
El control es una etapa primordial en la administración, dado que, aunque una empresa, 
cuente con planes efectivos, una estructura organizacional correcta y una dirección eficiente, 
el directivo no podrá verificar cual es la situación real de la empresa, si no existe un 
mecanismo que verifique o informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. (Luna 
González, 2014, pág. 117).  
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Así mismo, (Luna González, 2014) hace referencia al concepto de control enmarcado por 
George R. Terry, el cual define al control como “el proceso para determinar lo que se está 
llevando a cabo, valorizándolo y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que 
la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado” (pág.117).  
 
De acuerdo a las definiciones enmarcadas anteriormente, se destaca que en cualquier 
organización, se hace indispensable contar con una metodología establecida capaz de comprobar 
si la situación actual de la empresa, va en función al cumplimiento de sus objetivos, de no ser así, 
valorar y aplicar las medidas necesarias para su respectivo cumplimiento.  
Control Interno  
El control interno es definido en forma amplia como un proceso, efectuado por el consejo de 
administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado para proporcionar 
una razonable seguridad con miras a la realización de objetivos en las siguientes categorías: 
efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera, 
acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables (Estupiñan Gaitán, 2015, pág. 33). 
 
Así mismo, Samuel Mantilla afirma que; 
Es un proceso diseñado y efectuado por quienes tienen a cargo el gobierno, la 
administración y otro personal; y que tiene la intención de dar seguridad razonable sobre el 
logro de los objetivos de la entidad con relación a la confiabilidad de la información 
financiera, la efectividad y la eficiencia de las operaciones, y el cumplimiento con las leyes 
y regulaciones aplicables (Mantilla, 2008, pág. 43). 
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Consecuente a lo mencionado, “el control interno puede ayudar a que una entidad consiga 
sus objetivos de rentabilidad y rendimiento y a prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar a la 
obtención de información financiera fiable” (Coopers & Lybrand, 1997, pág. 7). 
 
Otro factor de gran importancia, respecto al control interno y su uso en las actividades de 
cualquier organización, corresponde a contribuir a la preservación de los recursos que disponen, 
por ello, el control interno y su aplicación conlleva a una serie de acciones que reducen el riesgo 
de administrar de forma incorrecta tales recursos, disminuyendo la perdida de los mismos, 
maximizando su aprovechamiento. 
 
Adicionalmente, la aplicación del control interno “puede reforzar la confianza en que la 
empresa cumple con las leyes y normas aplicables, evitando efectos perjudiciales para su 
reputación y otras consecuencias” (Coopers & Lybrand, 1997, pág. 7), por lo que se destaca 
también, que la empresa siempre está orientada al cumplimiento de las normas y leyes que la 
regulan. 
 
Por otra parte, “el auditor debe determinar que controles son relevantes para la auditoría y 
cuáles no, y para los relevantes evaluar si están bien diseñados y si están funcionando 
correctamente” (Barquero, 2013). Por tal lineamiento es indispensable que los controles 
existentes, se verifiquen de manera que, se pueda determinar su efectividad o su deficiencia, de 
esto, se imparte la necesidad de reforzar periódicamente el control interno de la organización. 
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Finalmente, como aspecto a resaltar, la eficiencia de cualquier estructura de control interno, 
su verificación y actualización constante, es responsabilidad de los directivos de la organización 
como también, de cada miembro que hace parte integral de ella.  
Riesgo  
Según el diccionario de la real academia española, el término “riesgo” se percibe como 
equivalente a una posible contingencia o proximidad a un daño. A pesar de que el término es 
asociado a diversos tipos de riesgos, indistintamente de cuáles sean, en su mayoría representan 
una apreciación negativa de resultados tras una acción determinada, en relación a los riesgos 
asociados a las empresas y su respectivo control interno, es posible enmarcar los siguientes:  
Riesgos de Declaración Equivocada Material 
Con base en los lineamientos descritos por Samuel Mantilla, el riesgo se fundamenta en el 
hecho de ejercer procedimientos de control encontrando posibles incorrecciones a los estados 
financieros de cualquier entidad, declarados equivocadamente en forma material, afectando la 
realidad financiera de la misma, afirma que tales riesgos corresponden a la combinación de 
riesgos inherentes y riesgos de control.  
Riesgo Inherente 
Este tipo de riesgo puede estar predeterminado en cualquier proceso o área funcional de una 
entidad concreta, asumiendo que no haya ningún control interno en funcionamiento para su 
eliminación o prevención, por tanto, mientras que el factor a preservar exista, el riesgo de 
ocurrencia también.  
Riesgo de Control 
Este tipo de riesgo corresponde a los posibles resultados tras no prevenir, corregir o detectar 
de manera oportuna, amenazas o incorrecciones importantes para su correcto tratamiento y 
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valoración, “aborda el riesgo de que los controles de la entidad (diseñados para mitigar un riesgo 
particular) fallen en trabajar de manera apropiada y resulten en una declaración equivocada” 
(Mantilla, 2008, pág. 128).  
Riesgo de Detección 
Este tipo de riesgo enmarca la posibilidad que, al realizar una auditoría sobre cualquier 
aspecto en una organización, no se detecten incorrecciones y continúen afectando de forma 
material.  
 
De acuerdo a lo anterior, se resalta que el riesgo de detección está directamente relacionado 
con la efectividad de los controles internos existentes, ya que, de no ser apropiados, el riesgo de 
no poder detectar las diversas incorrecciones aumentará.  
 
“El riesgo de detección nunca se puede reducir a cero a causa de las limitaciones inherentes 
del proceso llevado a cabo, los juicios humanos que se requieren y la naturaleza de la evidencia 
examinada” (Mantilla, 2008, pág. 128), aun así, el ideal corresponde a reducir el riesgo lo mayor 
posible.  
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Auditoría  
La auditoría resulta ser indispensable en cualquier proceso que requiera intervención para su 
continua mejora, cuenta con el objetivo fiel de velar por la prevención de riesgos e 
incorrecciones presentadas y preservar los recursos que hagan parte de su actividad.  
 
A lo largo de los años, diferentes autores, cuentan con su propia concepción de auditoría, la 
cual son semejantes entre sí y resaltan los beneficios de implementarla en cualquier 
organización, de esta manera se destacan las siguientes:  
 
“La auditoría consiste en revisar que los hechos, actividades y operaciones se den en la 
forma en que fueron planteados, y que las políticas y procedimientos establecidos se han 
observado y respetado” (Tapia Iturriaga, Rueda de León Contreras, & Silva Villavicencio, 2017, 
pág. 3).  
 
Con base en lo anterior, es pertinente destacar que, la auditoría conlleva de manera inherente 
a la aplicación de un orden determinado, mediante la implementación de políticas establecidas, 
las cuales cuentan con el objeto de hacer cumplir los lineamientos necesarios para el logro de los 
objetivos enmarcados en una determinada organización.  
 
Por otra parte, se resalta hacer posible el máximo aprovechamiento de los recursos 
disponibles de la organización mediante la aplicación de una auditoría basada en controles 
internos. 
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Consecuente con lo mencionado anteriormente, Juan Madariaga afirma que “la auditoría 
tiene por objeto averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los estados financieros, 
expedientes y demás documentos administrativo-contables presentados por la dirección, así 
como sugerir las mejoras administrativo-contables que procedan” (Madariaga Gorocica, 2004, 
pág. 13). 
 
Adicionalmente afirma que “la auditoría debe determinar y valorar cómo se aplican las 
políticas y los programas de la empresa y si existen controles seguros y ajustados a las 
necesidades de la misma” (Madariaga Gorocica, 2004, pág. 14). 
 
Indispensable destacar que, la auditoría también contribuye al diseño de medidas o acciones 
orientadas a las posibles incorrecciones, falencias o riesgos potenciales, encontrados tras su 
aplicación.  
 
Por otra parte, a modo general, José Vilar indica que la auditoría “tiene el objetivo de 
determinar la fiabilidad de los estados financieros, cuidándose específicamente de los controles 
internos de la empresa, del entorno en el que opera, de sus políticas, de su personal e incluso de 
sus instalaciones” (Vilar Barrio, 1999, pág. 20).  
 
La percepción de auditoría, según lo destacado por José Vilar, es integral en cualquier área 
de una denominada organización, su aplicación no se limita a verificar aspectos financieros, sino 
que, además, es posible aplicarla en todas las áreas funcionales que sean necesarias, incluyendo 
los recursos físicos y humanos, indispensables en el desarrollo de cualquier objeto social.  
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En consecuencia, es preciso citar que “su existencia y actualización representa una 
condición para que el trabajo profesional tenga mayor utilidad y agregue valor a las entidades 
donde prestan servicios” (Fonseca Luna, 2007, pág. 15); De esta manera, se precisa que la 
implementación de una correcta auditoría, estará orientada, en el mayor de los casos, a buscar el 
beneficio más alto posible sobre cualquier componente de una organización.  
 
Finalmente, los procesos de auditoría “culminan con el informe integral respectivo, que 
contiene los hallazgos fundamentales, las conclusiones y recomendaciones a que haya lugar y los 
resultados de la evaluación del control interno” (Vásquez Miranda, 2000, pág. 81); Partiendo de 
esto, el hecho de verificar, examinar, analizar y comprobar que los procedimientos se están 
ejecutando de acuerdo a los lineamientos establecidos, es necesario desarrollar el respectivo 
informe, el cual resulta imprescindible en las decisiones que tome la administración.  
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Marco Conceptual 
Fases de Auditoría 
Es muy importante percibir la auditoría como la herramienta por la cual se minimizan los 
riesgos tanto inherentes como no inherentes de cualquier organización, por ende, se requiere que 
los profesionales en ejercicio o las personas responsables de ejercerla en una pequeña empresa, 
posean un entendimiento global de la entidad y su entorno, es allí, donde se requiere la 
aplicación del control interno y usarlo en las diversas amenazas, incorrecciones y falencias 
provocadas al momento de dar cumplimiento a los objetivos que enmarque la empresa.  
Valoración del Riesgo 
Las valoraciones de los riesgos determinantes y de gran impacto dentro de una organización, 
requieren de un considerable juicio profesional, debido a que las prioridades de cada empresa 
varían dependiendo los objetivos enmarcados por las directivas de la misma, en el caso de las 
pequeñas empresas comerciales, se necesita de un conocimiento amplio referente a los objetivos 
que se buscan, de allí, se imparten los lineamientos para clasificar a los riesgos detectados, 
definiendo su grado de importancia, para proceder a emitir y emprender un modelo de control 
apropiado, para ello, se destacan los siguientes lineamientos, los cuales contribuyen a realizarla.  
 
• Aplicación de procedimientos de identificación de falencias y amenazas inherentes de la 
organización a través de alternativas aplicables por el personal designado en realizar la 
administración de la empresa, es pertinente aclarar que el juicio que se imparte en entidades 
pequeñas, no lo realizan necesariamente profesionales de auditoría, los procedimientos de 
control pueden ser ejercidos por personas sin especialidad en este ámbito.  
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• Planeación de posibles alternativas para mitigar los riesgos encontrados dentro de las 
valoraciones iniciales. 
 
• Aplicación de procedimientos de valoración del riesgo para el entendimiento del negocio y 
así, destinar procedimientos de control interno respecto a las áreas y procedimientos de la 
empresa, que se encuentren con incorrecciones significativas.  
 
• Identificación de los procedimientos de control interno acordes al tipo de falencia 
encontrada dentro de la organización, dado que los controles aplicados además de corregirlas, 
también reducen el riesgo de que vuelvan a ocurrir.  
 
• Valoración de los riesgos de declaración equivocada material, la cual está contenida dentro 
de los estados financieros, resaltando que tales estados reflejan la realidad de la organización, la 
cual hace parte del control interno contable. 
 
• Identificación de riesgos no inherentes y de carácter significativo, los cuales requieran 
especial consideración de ser auditados y reciban la aplicación de control adecuada. 
 
• Comunicación con las personas encargadas de la administración del negocio o entidad, con 
el fin de contribuir en la toma de decisiones respecto al procedimiento necesario para mitigar los 
riesgos encontrados, teniendo en cuenta aspectos como la determinación de prioridades trazadas 
por las directivas, o en su defecto, los dueños directos de la entidad.  
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Gran parte de la auditoría es abarcada por esta fase, debido a que las actividades 
desarrolladas son constantes y acordes al ejercicio de la entidad, el tiempo dedicado para aplicar 
la valoración de riesgos, de igual manera es compensado con la eliminación o reducción de los 
resultados de los controles adecuados impartidos por el auditor o el personal designado en ejercer 
esta responsabilidad, donde claramente y en su mayoría, es otorgada por los dueños directos de 
la pequeña empresa, los tiempos que se ganan, pueden medirse en un incremento de la 
productividad y puede hacer que se apliquen en un mayor grado, controles sobre otras áreas más 
afectadas.  
 
Claramente, en cualquier organización, la efectividad del trabajo en equipo, resulta ser 
determinante para los beneficios y objetivos que busca cualquier entidad, por lo cual la 
delegación de funciones hace parte importante para que los procesos de control cada vez tengan 
mayor efectividad en su desarrollo.  
 
De acuerdo a lo anterior, se pueden contemplar las siguientes alternativas de un buen 
desempeño de trabajo en equipo mediante la implementación de controles:  
 
• Planeación de estrategias, contemplando controles acordes a la causal que se identifique 
como falencia, debilidad o amenaza, cabe destacar que, al trabajar con más de una persona, la 
contemplación de opciones es más amplia y puede derivar el control más asertivo que se 
requiera.  
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• Contemplación de los hallazgos y resultados generados tras la aplicación de los controles 
determinados en la planeación, de allí se imparte realizar correcciones y pronosticar su 
efectividad.  
Respuesta al Riesgo 
Luego de la valoración del riesgo, es pertinente diseñar procedimientos que respondan a los 
riesgos previamente identificados, con el objetivo de aportar evidencia suficiente para emitir un 
juicio profesional adecuado, el cual contribuya con su eliminación o reducción.  
 
De acuerdo a lo anterior, a continuación, se enmarcan los siguientes lineamientos a 
considerar tras elaborar la respectiva planificación o diseño de tales procedimientos:  
 
• Escenarios que no puedan ser tratados únicamente con procedimientos sustantivos, es 
decir, cuando existen procedimientos con poca o ninguna intervención de carácter manual, en 
pequeñas empresas, a pesar de que no cuentan en su gran mayoría con procedimientos 
automatizados, pueden contar con sistemas contables de facturación automática, el cual 
claramente requieren verificación manual periódica, confirmando ausencias de errores 
sistemáticos tras el uso de diversos programas contables.  
 
• Aplicación de procesos encaminados a la prevención de fraudes u omisiones por parte de 
la administración de la organización, haciendo uso del control interno a cada aspecto que la 
conforme.  
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• Aplicación de procedimientos específicos con el fin de brindar un tratamiento especial a 
los riesgos más significativos encontrados tras su valoración.  
 
• Determinación de efectividad de controles internos y procedimientos analíticos con el fin 
de cubrir los riesgos previamente identificados, siendo posible a través de papeles de trabajo, 
aplicables a factores humanos, físicos y de material intelectual de la entidad. 
Presentación de Reportes 
Finalmente, como tercera fase, se resalta la presentación de reportes, producto de los riesgos 
valorados y su respectivo tratamiento, en esta fase se determina a juicio profesional los 
resultados precisos para la toma de decisiones de la administración.  
 
La persona responsable de su ejecución en cada una de las pequeñas empresas, debe 
considerar aspectos como:  
 
• Cambios significativos en la valoración de los riesgos encontrados tras la verificación de 
cada uno de los componentes de la organización, teniendo en cuenta que los riesgos tienden a 
variar a medida que se desarrolla la actividad comercial de su objeto social.  
 
• Cada hallazgo pertinente a destacar tras su realización requiere reportarse directamente al 
personal a cargo de la administración, tales reportes pueden estar relacionados con el manejo del 
control interno en los factores que lo componen.  
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• Las recomendaciones resultantes por parte del auditor o personal responsable del control 
de la organización, deben contar con pruebas suficientes para generar un mayor grado de 
confiabilidad y de esta manera, puedan ser consideradas prioritariamente para la ejecución de 
planes de acción necesarios para proceder dependiendo su grado de impacto.  
 
• Es preciso destacar que, tras la aplicación de control interno en cualquier aspecto o factor 
de la organización, es posible que se identifiquen riesgos adicionales, no contemplados de 
manera inicial tras su valoración, por lo tanto, requieren de igual manera, medición y valoración 
con el objetivo de darles el mismo tratamiento de respuesta y elaboración de procedimientos 
adicionales cuando lo requieran.  
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Metodología de Control Interno  
Es preciso aclarar que no existe una estructura absoluta o única de control interno, sin 
embargo, se pueden destacar cinco componentes, los cuales pueden ser adoptados y moldeados 
bajo los requerimientos de cualquier empresa. Tales componentes, brindan al personal 
responsable del control de la organización, un mayor grado de entendimiento respecto a su 
sistema interno. 
 
El objetivo principal del ambiente de control, se basa en la imposición de una determinada 
estructura, estableciendo un conocimiento global a cada área funcional de la empresa, a través de 
diversos lineamientos necesarios, encaminados al logro de los objetivos de la entidad.  
 
Es necesario tener en cuenta que, si bien el ambiente de control puede beneficiar procesos y 
factores de una organización en concreto, fortaleciendo los controles ya existentes, las 
debilidades del ambiente de control, pueden afectar de forma significativa el diseño de los 
siguientes componentes del control interno, por lo que es indispensable partir de una estructura 
de control orientada a cada una de las áreas que componen a la entidad, teniendo en cuenta los 
posibles riesgos identificados ocurrentes o con posibilidad de ocurrencia.  
 
Claramente, las personas encargadas de la aplicación del control interno, deben contar con 
un entendimiento completo respecto a los procesos llevados a cabo por parte de la entidad para la 
identificación de los riesgos relevantes y su grado de impacto, de allí, se imparte la valoración de 
cada uno de los riesgos encontrados para decidir la acción adecuada para su tratamiento.  
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Aspectos relevantes a considerar para la aplicación de un control interno efectivo dentro de 
una organización, se imparten dependiendo de cómo la administración identifica, clasifica y 
mide sus riesgos, así como su valoración de probabilidad de ocurrencia y cómo los administra.  
 
Es importante destacar que la persona encargada del control en una organización, debe tener 
en cuenta los siguientes aspectos para disponer de un alto grado de información y conocimiento 
de la misma:  
 
• Tipos de transacciones realizadas por la organización, relevantes para el reflejo de la 
situación real y actual de la misma.  
 
• Procedimientos tanto operativos como administrativos desarrollados por parte del personal 
operante de la organización, verificando el grado de registro y reporte que se lleva por parte de 
ella. 
 
• Sistemas de información de respaldo, los cuales predominan en el área financiera, en 
donde se encuentra pertinente la verificación del grado de justificación y soportes que se tienen 
dentro de la contabilidad de la entidad, tal información de respaldo refleja la transparencia de las 
operaciones de la organización, lo que conlleva a una mayor efectividad respecto al control 
interno necesario a implementar.  
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• Formas de evaluación de sucesos y condiciones presentadas tras la actividad de la entidad, 
con el fin de verificar su modo de captar información relevante y el criterio de afectación, no 
solo al factor operativo de la organización, sino también al factor financiero y en su conjunto. 
 
Con el fin de valorar los riesgos significativos en cualquier entidad y diseñar los respectivos 
procedimientos de control en respuesta a tales riesgos, es pertinente que se disponga de un 
entendimiento amplio respecto a sus actividades, las cuales según (Mantilla, 2008) las percibe 
como aquellas “políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se ejecuten las directivas 
de la administración” (pág. 51).  
 
Las actividades de control, independiente de su aplicación a los sistemas de información o a 
los sistemas manuales, ofrecen la posibilidad de que el control sea más efectivo en su 
verificación respecto a cualquier movimiento que realice la empresa, se resaltan los siguientes: 
 
• Control respecto a las autorizaciones requeridas de transacciones relevantes para la 
organización.  
 
• Verificación del desempeño respecto a cada área funcional de la organización.   
 
• Procesamiento de la información almacenada en su respectivo sistema.  
 
• Control respecto al capital físico de la organización, inventarios y recursos disponibles.  
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• Distribución de actividades y funciones dentro de la organización.   
 
En este aspecto, es de vital importancia, que el auditor o responsable del control interno, 
contemple detalladamente, qué riesgos materiales son relevantes para ser tratados y de qué 
manera se detectarán y corregirán, tales riesgos requieren enteramente del entendimiento por 
parte de él, con el fin de desarrollar un enfoque más efectivo para enfrentarlos. 
 
Ahora bien, el principal objetivo del monitoreo de los controles existentes dentro de la 
organización, consiste en asegurar y garantizar que están funcionando de forma correcta, si 
requieren de acciones adicionales para su funcionamiento, de esta manera es necesario que el 
auditor realice periódicamente revisiones para corroborar y medir su efectividad.  
 
Como alternativa, sobresale la verificación de controles evaluando de manera separada cada 
área funcional de la organización, realizando reportes individuales, con el fin de diseñar acciones 
específicas a cada falencia encontrada. Sin embargo, cada acción debe estar orientada hacia un 
mismo propósito, teniendo en cuenta que cada área funcional contribuye entre sí, al 
cumplimiento de los objetivos de la entidad.  
 
Es pertinente señalar que el monitoreo periódico y las evaluaciones en áreas específicas de 
la entidad, no se ejercen comúnmente sobre las pequeñas empresas, sin embargo, dicho proceso 
de verificación puede ser ejercido por la administración, la cual a pesar de estar involucrada 
directamente en la organización, pueden ejercer funciones de manera imparcial en las áreas 
restantes.  
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De acuerdo a lo anterior, Mantilla asegura que; 
las actividades de monitoreo que realiza la administración también pueden incluir el uso de 
información proveniente de terceros tales como reclamos de los clientes o comentarios de 
cuerpos regulatorios que puedan señalar problemas, mostrar áreas que necesiten 
mejoramiento, o requerir de los auditores externos comunicaciones relacionadas con el 
control interno. (Mantilla, 2008, pág. 53).  
Objetivos del Control Interno  
En primera instancia, es posible afirmar los objetivos más relevantes del control interno, 
guardan relación con los objetivos de la entidad que la implemente, buscando garantía en el 
cumplimiento de sus metas o intereses empresariales.  
 
“Una vez que se establecen los objetivos, es posible identificar y valorar los eventos 
(riesgos) potenciales que impedirían el logro de los objetivos” (Mantilla, 2008, pág. 43), con 
base en esta afirmación, es posible destacar que a partir de allí, la administración requiere del 
diseño de lineamientos en función de reducirlos o eliminarlos.  
 
El diseño del control interno, puede cubrir dos distintos tipos de debilidades, las 
incorrecciones o riesgos potenciales a detectar y las que ya hayan sucedido, por lo que su 
implementación es de carácter integral.  
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En base a lo mencionado anteriormente, el control interno puede contribuir a la mejoría de 
cada área funcional de una determinada organización, desde el nivel administrativo, financiero, 
operativo y de cumplimiento. 
 
Es posible aclarar que a pesar de que el control interno se aplique a todos los componentes 
de la organización, es viable clasificar su grado de relevancia, teniendo en cuenta que ciertas 
áreas y procesos manejan distintos tipos de riesgos, en razón a esto, el factor financiero resulta 
ser el aspecto más relevante, seguido por áreas operativas y de distribución.  
 
En consecuencia, es de vital importancia examinar que riesgos de cada una de las áreas de la 
entidad, afecta directamente su situación financiera.  
Beneficios tras la Aplicación del Control Interno en las Pequeñas Empresas  
Claramente la aplicación del control interno, se puede ejecutar a lo largo de cualquier 
periodo de tiempo comprendido dentro del ciclo comercial de la organización, aun así, es 
recomendable desarrollar la valoración del riesgo al finalizar el respectivo año de labores 
comerciales, ya que, al iniciar un nuevo periodo, se implementarán de manera inmediata 
respuestas a los riesgos encontrados en el periodo anterior.  
 
Lo enmarcado anteriormente, puede contribuir a balancear el flujo de trabajo del personal 
durante el respectivo año, brindando la posibilidad de ejecutar a tiempo medidas y respuestas a 
los riesgos e incorrecciones encontrados y valorar los nuevos riesgos provocados tras la 
verificación del responsable del control de la empresa, con el fin de completar nuevamente el 
ciclo tras iniciar un nuevo periodo.  
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La aplicación de control interno, está encaminada a los factores que componen la 
organización de manera completa, respecto a las pequeñas empresas, se destaca el factor 
humano, capital físico e intelectual, el cual comprende los procesos administrativos y contables 
ejercidos por la organización, por ende es posible aplicar control a cualquiera de los tres factores 
mencionados anteriormente, o en su conjunto, aclarando que las incorrecciones o riesgos se 
pueden presentar en cualquier factor y cada uno de ellos requiere ser tratado con la misma 
importancia.  
 
El mecanismo utilizado luego de la valoración del riesgo, consiste en determinar su 
respectivo grado de impacto, con el fin de clasificar de manera prioritaria, los riesgos que 
necesitan mayor tratamiento especial, riesgos objeto de generar mayor amenaza en las 
actividades de la empresa y riesgos no relevantes, pero que requieren de igual manera su 
eliminación.  
 
Tras realizar la respectiva aplicación de control interno, basada en herramientas como los 
papeles de trabajo, los cuales son destinados a la verificación de especificaciones de control de 
cada una de las áreas o factores de la empresa, es posible que se encuentren incorrecciones o 
riesgos que no fueron identificados de manera inicial tras realizar su valoración, es por esto que 
la administración debe generar de manera constante procedimientos adicionales, diseñados para 
mitigarlos.  
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Lo anterior, permite al responsable de ejercer el control de la organización, ser más preciso 
al momento de emitir los resultados arrojados tras su labor y tener mayor efectividad en sus 
acciones para mitigar el riesgo valorado, implementando un adecuado control interno acorde con 
su valoración.  
 
La mayor cualidad comprendida al momento de comunicar las incorrecciones o riesgos más 
relevantes y de mayor impacto para la organización, es la oportunidad de efectuarlo, es decir, 
detectar y tratar los riesgos encontrados de manera oportuna, lo que permitirá a la administración 
tomar la acción más acertada para el beneficio de la organización.  
 
Es altamente recomendable la documentación rigurosa del proceso de control interno a cada 
factor que se aplique en la empresa, indistintamente de su tamaño, esto conllevará a mantenerse 
por sí misma, sirviendo de herramienta de referencia a la cual la administración pueda remitirse 
de requerirlo.  
 
En términos generales la aplicación del control interno respecto a los riesgos provocados en 
el curso normal de cualquier actividad comercial, contribuye a su eliminación o reducción de 
forma gradual, obteniendo un control sobre cada posible incorrección, error o falencia, 
administrarlas adecuadamente con el objetivo de facilitar la toma de decisiones y la posterior 
elaboración de planes de acción para proteger los recursos que conforman la organización.  
 
El medio capaz para determinar evidencia suficiente de riesgos dentro de la organización, es 
el proceso de valoración del mismo, ya que de allí, se imparten pruebas como la implementación 
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de procedimientos para identificarlos, su adecuada documentación, resulta ser el soporte más 
determinante para justificar la necesidad de tratarlos. 
 
La administración de la entidad, debe tener la facultad para determinar los procedimientos 
pertinentes para la valoración del riesgo a ejecutar, su alcance y profundidad necesario, si es la 
primera vez en la que se implementan procesos de control interno, se requiere un tiempo de 
ejecución bastante amplio, sin embargo, de documentarse el trabajo realizado de forma suficiente 
y adecuada, el tiempo empleado en actualizar la información en periodos posteriores puede ser 
considerablemente menor, factor que puede contribuir al tratamiento de nuevos riesgos 
incurridos tras la actividad de la organización.  
 
Tras la realización de procesos de control interno sobre un periodo determinado de tiempo, 
las incorrecciones o riesgos resultantes de la verificación previa, permitirá establecer nuevos 
lineamientos para ejecutar una verificación cada vez más completa y confiable dentro de la 
entidad.  
 
El primer paso clave para desarrollar nuevos procedimientos de control, consta de la 
consolidación de resultados, esto enmarca una base determinante la cual funciona como guía 
procedimental para nuevos lineamientos de valoración y tratamiento de riesgos.  
 
Es pertinente destacar que el control interno, debe estar presente de forma constante, en 
función de las actividades y factores que componen la organización, su naturaleza corresponde a 
fortalecerse gradualmente, a medida del desarrollo normal del objeto social que ejecute la 
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empresa, factor que resulta indispensable para su correcto funcionamiento y permanencia dentro 
del mercado.  
Marco Legal 
Es pertinente resaltar en primer lugar las NAGA (normas de auditoría generalmente 
aceptadas), ya que se perciben tradicionalmente como los principios fundamentales o normas 
básicas que el contador público debe seguir al momento de realizar una revisión de información 
(auditoría, revisoría fiscal) y emitir un juicio profesional con base en las evidencias encontradas 
en el ejercicio del examen.  
 
Sin embargo, es de aclarar que a partir del año 2016 la adopción e implementación de las 
normas internacionales de auditoría (NIA), el ejercicio del auditor tiene un campo de acción más 
completo, ya que permite a los auditores aplicar de forma técnica y adecuada la obtención de 
evidencia de auditoría más detallada para emitir una opinión sobre la razonabilidad de los 
estados financieros preparados bajo los nuevos marcos normativos aplicables en Colombia. 
 
A continuación, se relacionan las normas más relevantes:  
 
NIA 300: Planificación de la auditoría de estados financieros. 
 
NIA 240: Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto 
al fraude.  
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NIA 315: Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 
conocimiento de la entidad y de su entorno. 
 
NIA 330: Respuestas del auditor a los riesgos evaluados.  
 
NIA 320: Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría.  
 
Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, articulo 1. Contaduría General 
de la Nación, resolución 048 de febrero 4 del 2004 por la cual se dictan disposiciones 
relacionadas con el control interno contable artículo 1. 
 
Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015: Régimen reglamentario de las normas de 
contabilidad, información financiera y de aseguramiento de la información. 
 
Decreto 302 de 2015: Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 
normativo para las normas de aseguramiento de la información.  
 
Decreto 2496 de 2015: Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de 
Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones. 
 
ISAE 3000: Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar.  
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Decreto 2170 de 2017: Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos 
de las Normas de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los 
artículos 1.1.1.2. y 1.2.1.1. Del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015.  
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Tipo de Investigación: Investigación Aplicada 
Se confirma que el tipo de investigación más adecuado para el desarrollo del presente 
trabajo, es la investigación aplicada, ya que según lineamientos descritos por las autoras María 
Antonieta Rebeil Corella, Rebeca Arévalo Martínez y Mariana Moreno Moreno, la definen 
como: 
Aquella que igualmente se rige por las fundamentaciones conceptuales sólidas en búsqueda 
de la verdad con el fin último de lograr su aplicabilidad. De tal forma que lo básico frente a 
lo aplicado no se distingue por los procedimientos de investigación en sí, sino por la 
intencionalidad práctica de proponer transformaciones que mejoren situaciones que 
enfrentan los grupos, las organizaciones, las comunidades y la sociedad en general.  
Lo aplicado, por lo tanto, debe ser igualmente riguroso -desde el punto de vista teórico y 
metodológicamente científico- que cualquier otro enfoque de la investigación de la 
comunicación. En síntesis, se propone un doble propósito:  
1) Lograr la objetividad en el conocimiento de tal manera que éste refleje, explique y de 
cuenta de lo real.  
2) Vincular ese conocimiento con estrategias de cambio de la realidad social.  
La Comunicación Aplicada exige la misma rigurosidad en la generación de conocimientos 
que la requerida por investigaciones destinadas al desarrollo de la disciplina y conocimiento 
teórico de la Comunicación. En otras palabras, la distinción entre Comunicación como 
campo de una disciplina y, por otra parte, la Comunicación Aplicada, no se debe entender 
por presencia o ausencia de fundamento científico, sino por la intencionalidad en el uso de 
dicho conocimiento. (Rebeil Corella, Arévalo Martínez, & Moreno Moreno, 2012, pág. 4). 
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El aspecto más relevante a destacar respecto a la investigación aplicada, corresponde a que a 
partir de las diversas teorías establecidas respecto al tema a abordar, es posible el diseño de 
nuevos sistemas de acción eficientes para resolver la necesidad o situación deficiente, 
previamente identificada.  
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Diseño Metodológico  
El modelo propuesto para realizar la guía metodológica de control interno aplicable a las 
pequeñas empresas del sector comercial minoristas con capital privado en Bogotá D.C. 
comprenderá tres aspectos a desarrollar, los cuales se determinan de la siguiente manera: 
En primer lugar, la definición de las bases metódicas necesarias para el conocimiento bajo el 
cual se precisan los sistemas de control interno en las pequeñas empresas, en segundo lugar, la 
determinación de falencias en los recursos humanos, físicos, contables y administrativos en los 
locales comerciales de Bogotá D.C. y en tercer lugar, el planteamiento de una guía metodológica 
la cual disponga de lineamientos necesarios para contribuir al cumplimiento de los objetivos de 
las organizaciones objeto de estudio.  
 
De acuerdo a lo anterior, se determina que el tipo de investigación más acertado y ajustado 
respecto a lo que se desea realizar como proyecto propuesto es la denominada “investigación 
aplicada”, la cual consta de una situación problema que requiere ser intercedida y mejorada, en 
este caso al evidenciar la carencia de un control interno establecido dentro de las pequeñas 
empresas en general, necesita ser abordada inicialmente con bases sistemáticas ya existentes con 
el fin de analizar y poder tener un conocimiento más amplio del tema a desarrollar, para que 
posteriormente se enmarque una teoría suficientemente aceptada de la cual se expongan los 
conceptos más importantes y pertinentes para abordar.  
 
Lo anterior, se pretende lograr a través de formatos de encuestas aplicadas en una muestra 
aleatoria de cincuenta (50) locales comerciales, distribuidos en diez (10) localidades diferentes 
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pertenecientes a la ciudad de Bogotá D.C. y por último, desarrollar la generación de propuestas o 
planes de acción para ofrecer una alternativa de solución al problema inicialmente planteado. 
 
Por tal motivo, es pertinente resaltar que el tipo de investigación mencionado anteriormente, 
se ajusta a la propuesta generada, ya que del proyecto se espera formar una alternativa útil 
respecto a la aplicación del control interno a las pequeñas empresas del sector comercial de la 
ciudad de Bogotá D.C. la cual sirva como herramienta orientadora a tales entidades. 
 
Para llevar a cabo la propuesta es indispensable contar con bases metodológicas 
desarrolladas hacia las pequeñas empresas respecto a su sistema de control interno, para ello, es 
preciso remitirse a fuentes y autores, los cuales ofrezcan diversos métodos de aplicación de 
sistemas de control para ser ajustados a los lineamientos de las entidades objeto de estudio, 
basado en esto, es posible establecer en primer lugar el conocimiento básico respecto a normas 
técnicas y legales de auditoría de control con el fin de moldearlas a los principales 
requerimientos de las pequeñas empresas comerciales. 
 
Previamente identificado el problema a desarrollar, el cual consta en términos generales de 
que las entidades comerciales en su gran mayoría no cuentan con un sistema de control 
establecido o el que usan es deficiente para el cumplimiento de sus objetivos, nace la necesidad 
de plantear junto con el apoyo del tutor asignado, métodos para el planteamiento de parámetros 
de control interno, útil para las pequeñas empresas del sector comercial y así, diseñar una guía de 
procedimientos metodológicos para contribuir con una alternativa de mejora en sus sistemas de 
control y cumplimiento de sus objetivos empresariales.  
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Capítulo 1 
Explicación del Concepto y la Percepción de Control Interno para Aplicar a las Pequeñas 
Empresas del Sector Comercial con Capital Privado en Bogotá D.C. 
 
Para dar comienzo al desarrollo de la guía metodológica de control interno a las pequeñas 
empresas del sector comercial en Bogotá D.C. es pertinente entender de manera clara y suficiente 
la percepción de control en entidades de pequeña dimensión, estas consideraciones facilitan su 
aplicación a los componentes que la conforman.  
 
La aplicación de un control interno, es indispensable para el desarrollo y cumplimiento de 
los objetivos en una empresa de cualquier magnitud o característica específica y pueden ser 
aplicables a las empresas de pequeña dimensión, aun cuando tales empresas son direccionadas 
por una única persona o no cuentan con modelos de implementación de controles internos sobre 
los factores que componen la organización.  
 
Es necesario percibir al control interno como el medio por el cual es posible obtener una 
seguridad razonable, no solamente frente a los estados financieros de la entidad, sino también 
referente a cada uno de sus factores, minimizando posibles incorrecciones materiales que se 
puedan presentar, independientes del tamaño de la entidad a la cual se aplica.   
 
Claramente, los objetivos generales de cualquier auditor, son los mismos para cualquier 
entidad, independiente de su tamaño o nivel de complejidad, sin embargo, es claro resaltar que 
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esto, no significa que el auditor realice el mismo proceso de planificación y ejecución en todos 
los escenarios. 
 
Las Normas Internacionales de Auditoría, concuerdan en que no hay una auditoría 
específica o única a considerar para llevar a cabo los objetivos del auditor, ya que, dependiendo 
de las situaciones que se puedan presentar en el curso normal de la actividad, el procedimiento 
del auditor tiende a variar y está en función de los requerimientos de la organización.   
 
Adicionalmente, respecto a la aplicación de control en una organización, este depende de la 
valoración del riesgo que contemple e identifique el auditor en su función.  
 
Por consiguiente, el conocimiento integral de la entidad, es de vital importancia, para poder 
elegir el modelo adecuado de control y así mismo, ejercer una metodología optima teniendo en 
cuenta la valoración encontrada de incorrecciones materiales.  
 
De acuerdo a lo anterior, enfoques utilizados por el auditor como la aplicación de pruebas de 
controles sobre los procedimientos de la empresa, puede conllevar a la generación de un modelo 
eficaz para corresponder a los riesgos valorados inicialmente.  
 
Por otra parte, el denominado juicio profesional, juega un papel esencial para la aplicación 
de un control interno, debido a que claramente, dos o más auditores no ejercen de manera exacta, 
ni proceden de la misma manera, un sistema de control interno, aclarando que las decisiones que 
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se tomen, su procedimiento y su extensión, se ejecutan únicamente por el juicio profesional que 
tenga cada auditor.   
 
Ahora bien, es de aclarar que sobre empresas pequeñas de personal limitado o incluso 
empresas unipersonales, no cuentan en su gran mayoría con el personal idóneo, ni el privilegio 
en muchos escenarios, de disponer de un profesional de control interno, razón por la cual, se 
hace indispensable, el desarrollo de una guía orientada a las personas, que sin necesidad de 
contar con la formación profesional o las mismas bases de un profesional en contaduría pública, 
puedan minimizar riesgos e incorrecciones a través de la aplicación de controles internos 
adecuados en sus actividades comerciales.  
 
De acuerdo a lo anterior, a continuación, se podrán contemplar los componentes de control 
interno en base al modelo COSO, aclarando que tales componentes pueden ser aplicados en 
menor proporción a cualquier tipo de empresa, sin discriminar su actividad, tamaño o capital, 
siendo así, el modelo ideal, para atender a los requerimientos básicos de las empresas 
comerciales, ya que cada componente, puede ser moldeado y ajustado a cada factor que compone 
este tipo de empresas:  
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Ambiente de control 
Es pertinente destacar que, como primer componente, el ambiente de control es el principal 
elemento sobre el cual se sustentan los cuatro componentes restantes, debido a que en esencia, se 
establece un entorno capaz de establecer, estimular e influenciar la actividad del personal que 
conforma la organización, orientándolo al control de sus actividades para contribuir al logro de 
los objetivos comunes que requieran de su oportuno cumplimiento.  
 
Este componente, tiene como enfoque principal el factor humano y su respectiva conducta, 
razón por la cual se hace necesario en primera instancia, impartir valores éticos a cada miembro 
de la organización en ejercicio y ejecución de sus actividades, teniendo en cuenta que la 
efectividad del control aplicado, depende de la integridad de su personal.  
 
En base a lo anterior, la administración y/o el personal encargado del control del 
establecimiento, no solo deben asumir la figura de impartir valores éticos y de conducta, 
requieren además de su propia aplicación y cumplimiento, ya que como modelos de liderazgo, es 
pertinente imponer ejemplo al resto del personal.  
 
Ahora bien, independiente del tamaño, capital o sector al cual pertenezca una determinada 
organización, esta necesita de un control respecto al factor humano que la conforma, por lo que 
es recomendable la elaboración de lineamientos que regulen las actividades humanas, partiendo 
del ideal de que el personal existente, debe estar en función del cumplimiento de objetivos tanto 
comunes como individuales.  
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Así mismo, otro elemento esencial dentro del ambiente de control, corresponde a la 
estructura organizativa que posea, esta, entendida como la distribución correcta y acorde de las 
funciones necesarias para el adecuado funcionamiento de la empresa, es de aclarar que pese a 
que todas las actividades requieran estar encaminadas a un objetivo empresarial común, es 
necesario delegar actividades específicas, las cuales relacionadas entre sí, puedan aportar 
resultados individuales con un fin colectivo, generando así, una adecuada gestión de trabajo en 
equipo.  
 
En consecuencia, a lo mencionado anteriormente, surge la necesidad de verificar que la 
delegación de autoridad, sea acorde al grado de responsabilidad que tenga cada actividad 
específica de la empresa, por lo que la mayoría de las empresas, están conformadas bajo una 
estructura jerárquica, obedeciendo al hecho de suplir la necesidad de supervisión en las diversas 
áreas tanto operativas como administrativas.  
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Evaluación de riesgos  
Este componente está enfocado en el análisis e identificación de los riesgos provocados 
tanto en el curso normal de la actividad desarrollada por la empresa, como los provocados por 
factores externos a ella, los cuales afectan el cumplimiento de sus objetivos, o tienen 
probabilidad de ocurrencia.  
 
Como consecuencia, en esta etapa, se requiere contemplar los mecanismos necesarios para 
el adecuado manejo de los riesgos que fueron previamente identificados, por lo que la 
organización debe tener claramente definidos sus objetivos, ya que, dependiendo de ellos, se 
establece su tratamiento.  
 
Los responsables del control de la organización, administradores o dueños de la entidad, 
requieren contar con la facultad de evaluar los diversos riesgos que puedan afectar aspectos 
como la integridad de sus bienes y recursos, prevalencia dentro del mercado de manera 
competitiva, imagen corporativa, solidez financiera, estimulación de su crecimiento, entre otras, 
por lo que se hace necesario establecer objetivos orientados en la minimización o eliminación de 
los riesgos inicialmente identificados.  
 
Posterior al establecimiento de los objetivos mencionados anteriormente, la responsabilidad de la 
administración recae en el diseño de criterios o lineamientos de control interno para prevenir la 
ocurrencia de riesgos que a pesar de que no afecten a la compañía en su situación actual, puedan 
hacerlo en un futuro.  
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Dentro del modelo COSO, se resaltan tres tipos de objetivos, los cuales, tras su contemplación, 
pueden conllevar a la organización, a un mayor grado de éxito, respecto al control de los riesgos 
a los cuales se enfrentan, de allí se resaltan los objetivos de cumplimiento, los cuales están 
directamente relacionados a las políticas establecidas por la organización y las leyes y 
regulaciones existentes.  
 
De igual manera, se resaltan los objetivos de operación, los cuales están dirigidos a la 
verificación de la efectividad y eficiencia de las actividades de la compañía y finalmente, los 
objetivos de información financiera, los cuales están orientados a la confiabilidad que represente 
su situación contable. 
 
Los objetivos de cumplimiento e información financiera, al estar al alcance de la administración, 
pueden tener una garantía más razonable que los objetivos de operación, debido a que existen 
eventos externos, los cuales tienen un mayor grado de dificultad para ser controlarlos.  
 
Por otra parte, en términos generales, sin hacer distinciones en la metodología de control interno 
utilizada por la empresa, el análisis y la valoración del riesgo, requiere contemplar aspectos 
como la estimación del impacto del riesgo y su efecto en la organización, su probabilidad de 
ocurrencia, el establecimiento de acciones necesarias para contribuir a su reducción, eliminación 
o prevención y la posterior evaluación de tales acciones de manera periódica, teniendo en cuenta 
el entorno cambiante de la organización.  
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Actividades de control  
La percepción general de este componente, corresponde a la aplicación de diversas acciones 
ejecutadas por parte de los dirigentes o administradores de la organización y del resto del 
personal, tales actividades están expresadas en sus políticas, sistemas y procedimientos 
utilizados.  
 
Las actividades de control, varían dependiendo de los requerimientos propios de cada 
organización, entre ellas, se resaltan procedimientos de autorizaciones y aprobaciones de 
procesos internos, verificaciones y conciliaciones de las actividades financieras, inspecciones y 
revisiones de los indicadores de rendimiento, mecanismos de preservación de los recursos de la 
empresa, segregación de las diversas funciones de sus miembros y la supervisión correcta de 
cada área funcional.  
 
Cada actividad de control desarrollada y ejecutada por la empresa, debe estar diseñada para 
reducir los riesgos provocados tras su actividad y también aquellos externos a ella, buscando 
beneficiar constantemente a la organización, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos e 
intereses empresariales y velar por la protección de sus activos.  
 
Las actividades de control, implementadas por parte de cualquier tipo de organización, 
conllevará a la obtención de procedimientos que determinen la forma correcta de ejecutar sus 
actividades, siendo así, el medio ideal para aumentar el grado de cumplimiento de sus objetivos. 
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Sistemas de información y comunicación  
En este componente, se requiere de la utilización e implementación de sistemas de información y 
comunicación por parte de todo el conjunto funcional de la organización, estos sistemas, pueden 
ser entendidos como el conducto por el cual se dará cumplimiento a las metas establecidas 
inicialmente, para ello, se necesita la ejecución de controles generales y de aplicación.  
 
Respecto a los controles generales, tienen como propósito principal el aseguramiento de las 
actividades de la empresa y su funcionamiento continuo, aplican control sobre su información 
sistemática y la seguridad de sus recursos, mediante herramientas de mantenimiento, 
administración de datos y procedimientos de contingencia.  
 
Por otra parte, respecto a los controles de aplicación, es posible destacar que están destinados al 
interior de cada sistema de información y comunicación, teniendo como objetivo principal el 
procesamiento de datos relevantes, capaz de lograr un mayor grado de confiabilidad, si estos son 
administrados adecuadamente.  
 
 De acuerdo a lo anterior, los sistemas de información, son catalogados como el medio para 
contribuir al aumento de factores como la productividad y posterior competitividad dentro del 
mercado, por lo que en esta instancia, se hace necesaria la implementación de estrategias, 
estructuras organizacionales y sistemas tecnológicos de información, estos últimos entendidos 
como mecanismos, que faciliten el desarrollo de las actividades empresariales, desde software 
empleados en la contabilidad de la empresa, como sistemas de vigilancia y monitoreo.  
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Es pertinente destacar que para que una organización pueda tomar decisiones con un mayor 
grado de confiabilidad, es indispensable que disponga de información oportuna y adecuada, esta, 
recopilada a través de los mecanismos mencionados anteriormente, parte importante de tal 
información, corresponde a los estados financieros de la empresa, ya que el nivel de información 
allí arrojada, resulta ser uno de los factores de contribución de datos relevantes más 
imprescindibles para la correcta toma de decisiones.  
 
Consecuente a lo anterior, a pesar de que los estados financieros correspondan a una de las 
herramientas más importantes de una organización, estos no son el medio absoluto de garantía 
para la adecuada toma de decisiones, los demas componentes de la organización, requieren la 
implementación de un control interno adecuado, con el fin de disponer de información integral, 
completa y oportuna al momento de tomar decisiones con un alto grado de importancia.  
 
 En esencia, el control y el manejo de cualquier organización, requiere otorgar la misma 
importancia a los factores financieros, administrativos y operativos, aplicando controles a los 
factores físicos, contable-administrativos y humanos, siendo estos últimos, quienes requieren 
entendimiento de su participación dentro del sistema de control interno y asignación de 
responsabilidades propias a cada miembro de la empresa.  
 
Finalmente, es preciso resaltar que a medida que los sistemas de información y comunicación 
apoyan las diversas operaciones y actividades de la empresa, estos, se vuelven mecanismos más 
útiles e influyentes para el buen desempeño del control interno en cada área y factor relacionado 
a la organización.  
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Supervisión y monitoreo  
Generalmente, los sistemas de control son aplicados dependiendo ciertas circunstancias 
presentadas dentro y fuera de la organización, la extensión y complejidad, dependen de la 
situación en particular en la cual se encuentre la empresa, claro está que se requiere considerar 
qué aspectos representan una mayor amenaza o riesgo para el cumplimiento de objetivos e 
intereses empresariales. 
 
Es muy importante destacar que, así la empresa se encuentre estable en todos sus niveles o áreas 
que la conforman, las condiciones tienden a variar en cualquier momento, ya sea por la 
evolución del mercado y su entorno, aspectos económicos inherentes dentro de la región a la cual 
hace parte la empresa, modificación en la normatividad o cambios en los procesos internos de la 
organización, por lo que los controles establecidos pueden perder gradualmente su eficiencia.  
 
Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, se requiere la aplicación de evaluaciones y 
revisiones periódicas a los sistemas de control interno utilizados por la entidad, con el objetivo 
principal de establecer si requieren ser fortalecidos, rediseñados, o eliminados, teniendo en 
cuenta que con el cambio de condiciones y la evolución del comportamiento de la empresa 
dentro del mercado, los controles internos que inicialmente se establecen por la administración o 
los dirigentes de la entidad, pueden resultar con el tiempo, ineficientes, poco útiles o 
innecesarios.  
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La evaluación, puede llevarse a cabo, de forma que se pueda verificar la realización de las 
actividades diarias dentro de la entidad, como de actividades separadas a ellas, pero que se 
cataloguen como inherentes al funcionamiento de la misma.  
 
La verificación de las actividades diarias, permite corroborar si los objetivos de control interno 
se están cumpliendo y si los riesgos se están identificando y tratando adecuadamente, este 
proceso de monitoreo, brindará la posibilidad de detectar de manera oportuna, falencias del 
sistema de control establecido, buscar nuevas alternativas más eficaces y valorar el grado de 
eficiencia del sistema de control utilizado.  
 
Es de gran importancia, aclarar que la supervisión y monitoreo, no solamente es ejercida por las 
directivas o la administración de la entidad, es fundamental fomentar la cultura de 
autoevaluación a cada miembro de la organización, esto permitirá que cada persona que la 
conforme, sea consciente de las falencias incurridas, su desempeño en sus funciones y la 
responsabilidad que conlleva ejecutar sus tareas de forma adecuada.  
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Capítulo 2 
Determinación de Falencias en las Pequeñas Empresas del Sector Comercial de Bogotá 
D.C. 
En primera instancia y con el fin de identificar las falencias y riesgos más relevantes dentro 
de la actividad que desarrollan las pequeñas empresas comerciales con capital privado en Bogotá 
D.C. es necesario, como parte clave de la estructura del presente trabajo, brindar una concepción 
de lo que son tales empresas. 
 
Por tanto, las pequeñas empresas, a modo general, pueden definirse bajo su característica 
principal, hacen parte del sector privado de la economía, funcionan con capital privado y están 
bajo propiedad de inversores de naturaleza unipersonal o en sociedad.  
 
Adicionalmente, tales empresas, cuentan con características como la concentración de la 
propiedad y de la dirección en un reducido número de personas, movimientos o transacciones 
sencillas, contabilidad informal, pocas líneas de negocio, reducidos controles internos y niveles 
de dirección indefinidos.   
 
Es de aclarar que dichas características cualitativas mencionadas anteriormente, no 
representan de manera total a las pequeñas empresas, ni estas últimas presentan necesariamente 
todas estas características.  
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Es pertinente resaltar, que a pesar de su tamaño, recursos limitados o procesos contables 
informales, tales empresas independientemente de la actividad que desarrollen, constituyen gran 
parte de la economía actual, debido a la cantidad de empresas existentes bajo esta modalidad.  
 
Ahora bien, específicamente para las pequeñas empresas del sector comercial de Bogotá 
D.C. y con el fin de generar un concepto claro sobre ellas, es pertinente entenderlas como todas 
aquellas entidades, que tienen como actividad principal, la compra y venta de productos 
terminados destinados al consumidor final, y que, tienen un margen de utilidad sobre el producto 
comercializado, claramente el objetivo de tales empresas corresponde a la generación de 
ganancias para los propietarios y sus asociados.  
 
 A pesar de tener carácter privado, las pequeñas empresas comercializadoras tienen una 
importancia bastante significativa frente al desarrollo económico del país, ya que por medio de 
su actividad generan ingresos al estado a través de los impuestos establecidos sobre el producto 
comercializado.  
 
Teniendo claro el concepto y enfoque de las pequeñas empresas mencionadas anteriormente, 
se realizó el estudio de tales organizaciones basado en el sistema de encuesta, aplicado en diez 
localidades de Bogotá D.C. las cuales corresponden a Engativá, Suba, Usaquén, Chapinero, 
Fontibón, Kennedy, Bosa, Santafé La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, tales 
localidades fueron seleccionadas, teniendo en cuenta su alta concentración de sectores 
comerciales, en los cuales se seleccionaron de manera aleatoria cinco locales comerciales por 
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localidad, clasificando de esta manera, actividades comerciales como venta de ropa, zapatos, 
artículos electrónicos y deportivos.   
 
A continuación, se relaciona el diseño del formato utilizado en cada uno de los cincuenta 
(50) locales comerciales visitados, en el cual se determinó aspectos relativos al capital humano, 
físico y contable - administrativo.  
Universidad Libre – Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables  
Sede Bosque Popular  
Elabora: Andrés Eduardo Hurtado  
Herramienta de consolidación de datos cuantitativos y cualitativos para la verificación del control interno en 
pequeñas empresas del sector comercial minoristas con capital privado en la ciudad de Bogotá D.C. 
Fecha de elaboración:  
Datos generales  
Nombre de la empresa:  Actividad comercial:  
Dirección:    localidad: 
Correo electrónico/Teléfono:  
 
Módulo 1 – Capital Humano  
Concepto Rango de personal 
Cantidad de personal  
(personas que hacen parte 
funcional de la Empresa).  
Unipersonal  De 2 a 5 personas De 6 a 10 personas 
   
 
Cuestionario  
Criterio Respuesta 
Si No 
¿Cree usted que la cantidad del personal de la empresa es ideal 
para desarrollar adecuadamente las labores diarias? 
 
  
¿Existe distribución de actividades específicas para el personal 
de la empresa?  
 
  
¿Considera que hace falta incluir más personas para aumentar 
la eficiencia de las actividades en la empresa? 
 
  
 ¿Cuenta con estrategias o alternativas tras sufrir pérdida 
parcial o total del personal actual? 
 
  
¿Cuenta con políticas establecidas de conducta para el 
personal que forma la organización?  
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Clasificación grado de impacto   
Concepto Nivel de importancia  
Baja Moderada Alta 
Personal limitado.    
Distribución adecuada de las 
actividades de la empresa. 
   
Controles y políticas para el 
adecuado manejo del personal. 
   
 
Módulo 2 – Capital físico   
Concepto Tipo 
Establecimiento Comercial  Propio  En arriendo 
  
 
Cuestionario  
Criterio Respuesta 
Si No 
¿La empresa cuenta con los elementos físicos indispensables 
para su funcionamiento? 
  
¿Las instalaciones de la Empresa son adecuadas para 
desarrollar sus actividades? 
  
¿La empresa cuenta con reservas destinadas a la renovación de 
implementos necesarios para desarrollar su actividad social? 
  
¿La empresa cuenta con estrategias o controles para reducir 
los costos derivados de la actividad comercial que desarrolla? 
  
¿La empresa dispone de alternativas para reducir el costo de 
sostenimiento del local comercial donde se desarrollan las 
actividades diarias? 
  
 
Clasificación grado de impacto   
Concepto Nivel de importancia  
Baja Moderada Alta 
Disponibilidad de elementos 
físicos necesarios para el 
funcionamiento correcto de la 
actividad comercial. 
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Instalaciones adecuadas para el 
desarrollo de la actividad social 
de la empresa.  
   
Implementación de controles 
para la reducción de costos 
derivados del sostenimiento del 
establecimiento comercial.  
   
 
Módulo 3 – Capital administrativo     
Concepto Tipo 
Operaciones administrativas 
y contables  
Formales   Informales 
  
 
Cuestionario  
Criterio Respuesta 
Si No 
¿La empresa ejerce controles sobre los sistemas contables y 
procesos administrativos usados en sus operaciones? 
  
¿La empresa cuenta con planes de implementación para la 
mitigación de riesgos frente a sus procedimientos 
administrativos? 
  
¿La empresa cuenta con el personal idóneo para llevar la 
contabilidad de la actividad comercial? 
  
¿La empresa ha sufrido inconvenientes tras decisiones 
administrativas inadecuadas?   
  
¿Posee mecanismos de evaluación y revisión para las 
operaciones contables y administrativas?  
  
 
Clasificación grado de impacto   
Concepto Nivel de importancia  
Baja Moderada Alta 
Informalidad en operaciones 
contables y administrativas.  
   
Aplicación de controles para 
los procesos contables y 
administrativos en la empresa. 
   
Aplicación de mecanismos o 
planes para la mitigación de 
riesgos o errores 
procedimentales.  
   
 
Firma: ___________________________ 
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Capital Humano 
De acuerdo a los hallazgos encontrados bajo la investigación, se determinó que el 76% de 
los locales visitados, cuentan con personal operante en un rango de dos a cinco personas, 
mientras que el 20% entre seis y diez personas necesarias para desarrollar el objeto social de la 
entidad, lo que equivale al 96% de locales comerciales, que requieren de más de una persona 
para coordinar las operaciones de su actividad, esto demuestra que factores como su adecuada 
distribución, el personal necesario para su desarrollo y la implementación de políticas de 
conducta son factores importantes a tener en cuenta para desarrollar un control interno eficaz en 
este aspecto.  
 
A pesar de que tan solo el 4% de los locales comerciales son unipersonales, no conllevan 
menor importancia en la implementación de un control interno capaz de mitigar riesgos 
derivados tras la limitación de su personal debido a que las tareas derivadas de cualquier 
actividad comercial necesitan un determinado control partiendo de que se ejecuten por una sola 
persona.  
 
A continuación, se relacionan los resultados arrojados respecto la cantidad de personas 
operantes encontradas en los locales comerciales objetos de estudio:  
Rango de empleados 
Clasificación Cantidad de personas 
Unipersonal 10 
De dos a cinco personas 38 
De seis a diez personas 2 
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Luego de la determinación inicial respecto a la cantidad predominante de personas 
necesarias en los locales comerciales visitados, a continuación, se relacionan los resultados 
arrojados tras indagar que tan importante resulta para cada local el aumento de personal 
necesario, con el fin de alcanzar y fortalecer los objetivos de cada organización:  
 
0
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Unipersonal De dos a
cinco
personas
De seis a diez
personas
Cantidad de empleados  
Rango de empleados
20% 
76% 
4% 
Porcentaje de empleados 
Unipersonal
De dos a cinco personas
De seis a diez personas
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Concepto Nivel de importancia 
Baja Moderada Alta 
Personal limitado. 7 28 15 
 
 
 
0
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14% 
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30% 
Porcentaje personal limitado. 
Nivel de importancia  Baja
Nivel de importancia
Moderada
Nivel de importancia  Alta
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Con base en lo anterior, se encontró que el 56% de los locales comerciales consideran no 
relevante el hecho de aumentar el personal existente, afirmando tener el personal completo para 
su correcto funcionamiento. Así mismo, el 14% de los locales comerciales consideran 
innecesario el hecho de aumentar su personal. Sin embargo y a pesar de que más de la mitad de 
locales comerciales lo afirma, el 30% de los locales consideran que no cuentan con la cantidad 
de personas necesarias para ejercer su actividad, factor que puede conllevar la incapacidad de 
lograr aumento en su productividad o cumplimiento de sus objetivos.  
 
Ahora bien, el hecho de contar con la cantidad ideal de personal dentro de cada local 
comercial, no resulta ser el único factor que reafirma mejorar los ingresos o la eficacia de la 
organización, ni tampoco este lo garantiza, es por esto que se determinó cuantos locales 
comerciales consideran necesaria una adecuada distribución de sus actividades, los resultados 
fueron los siguientes: 
Concepto Nivel de importancia 
Baja Moderada Alta 
Distribución adecuada de las 
actividades de la empresa. 
4 14 32 
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Con base en lo anterior, en términos generales el 92% de los locales comerciales, coinciden 
en que requieren una reestructuración de la distribución de sus actividades teniendo en cuenta el 
personal con el que disponen, mientras que el 8% considera no relevante tal distribución, ya que 
consideran contar con funciones específicas distribuidas a cada empleado operante dentro del 
local.  
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Finalmente, luego de la determinación del número de personas que actualmente tiene cada 
local comercial, la cantidad de locales que consideran necesario el aumento en número de sus 
empleados y la adecuada distribución de sus actividades, el aspecto más determinante que 
conlleva a consolidar los factores mencionados, corresponde al conocimiento de la cantidad de 
locales comerciales que tienen o consideran importante la implementación de controles y 
políticas establecidas para su capital humano, por ende, a continuación se relacionan los 
resultados arrojados, producto de la indagación efectuada en cada uno de los locales objetos de 
estudio:  
Concepto Nivel de importancia 
Baja Moderada Alta 
Controles y políticas para el 
adecuado manejo del personal. 
10 11 29 
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El resultado corresponde a que el 58% de los locales comerciales, considera importante la 
implementación de controles y políticas establecidas al personal que conforma la organización, 
lo que demuestra que la mayoría de locales comerciales carece de un control adecuado respecto a 
su capital humano, de igual manera el 22% requiere un fortalecimiento en este aspecto, mientras 
que el 20% de los locales perciben este aspecto como irrelevante.  
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Capital Físico 
Respecto al capital físico que disponen los locales comerciales estudiados, se determinó 
pertinente la verificación de la cantidad de ellos en situación de arriendo o establecimientos 
propios, ya que su distinción puede ser un factor que incide de manera importante en sus 
finanzas y su sostenimiento económico y comercial. 
 
Se encontró que el 56% de los locales visitados, cuentan con establecimiento propio, 
mientras que el 44% cuentan con locales arrendados, de allí, se puede establecer que casi la 
mitad de los locales comerciales, de sus actividades desarrolladas y posteriores ganancias tras el 
desarrollo de su objeto social, destinan parte de sus recursos al pago de arriendos para conservar 
su sostenimiento dentro del mercado, es por esto que factores como la determinación de 
elementos físicos necesarios para el adecuado funcionamiento del local, instalaciones adecuadas 
para la comercialización de sus productos y la implementación de controles para la reducción de 
costos de sostenimiento, son determinantes para el desarrollo de un adecuado control interno que 
pueda mitigar el factor de riesgo, producto de una administración inadecuada de sus recursos.  
 
Enseguida relacionamos, los resultados derivados de la investigación respecto al tipo de 
establecimiento:  
Tipo de establecimiento 
Clasificación Cantidad 
Arriendo 22 
Propio 28 
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Ahora bien, se determinó importante conocer la cantidad de locales comerciales que afirman 
contar con elementos físicos necesarios para el funcionamiento de su actividad, entendiendo 
elementos físicos como la cantidad de productos disponibles a la venta, acordes con la demanda 
existente, elementos de sostenimiento adicionales necesarios para llevar el producto al 
consumidor final e infraestructura acoplada a la actividad que desarrolla cada establecimiento 
comercial. Los resultados fueron los siguientes:  
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Concepto Nivel de importancia 
Baja Moderada Alta 
Disponibilidad de elementos 
físicos necesarios para el 
funcionamiento correcto de la 
actividad comercial. 
29 14 7 
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Como aspecto a destacar, el 58% de los locales comerciales consideran que cuentan con el 
espacio adecuado y la disponibilidad de productos correcta, aspecto que se corroboró al 
momento de visitar cada uno de los locales comerciales. Aun así, el 42% considera pertinente 
contar con una mayor disponibilidad de productos para ofrecer al consumidor final, ampliando su 
variedad para acoger un mercado más grande.  
 
De acuerdo a lo anterior, a continuación, se relacionan los resultados arrojados tras indagar 
cuantos locales comerciales consideran tener instalaciones adecuadas para ejercer su actividad:  
Concepto Nivel de importancia 
Baja Moderada Alta 
Instalaciones adecuadas para 
el desarrollo de la actividad 
social de la empresa. 
36 9 5 
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Se encontró que el 72% de los locales comerciales, cuentan con instalaciones adecuadas 
para comercializar su producto y desarrollar su actividad, resaltando que al ser empresas 
pequeñas la complejidad de sus instalaciones se reduce en disponer de un lugar el cual puedan 
exponer sus productos al público y que el espacio sea óptimo para permitir el ingreso de sus 
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clientes, el 18% considera que a pesar de contar con instalaciones adecuadas, requieren de algún 
tipo de modificación al establecimiento, mientras que el 10% afirma requerir un establecimiento 
totalmente diferente al cual disponen.  
 
Si bien aspectos como contar con instalaciones adecuadas para ejercer la actividad 
comercial de la entidad y la correcta disponibilidad de elementos físicos y productos destinados 
al cliente, son aspectos indispensables para su funcionamiento, el aspecto más relevante, capaz 
de reducir riesgos existentes o en su defecto prevenirlos, corresponde a la implementación de 
controles necesarios para determinar costos de sostenimiento y así, administrar de manera más 
eficaz los recursos disponibles de la entidad, por ende, a continuación relacionamos la cantidad 
de locales comerciales que cuentan con controles establecidos:  
Concepto Nivel de importancia 
Baja Moderada Alta 
Implementación de controles 
para la reducción de costos 
derivados del sostenimiento 
del establecimiento comercial. 
10 15 25 
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Se confirma que a pesar de que la mayor parte de los locales comerciales cuentan con 
instalaciones adecuadas y disponibilidad de productos acorde a su demanda, el 50% de los 
locales no cuentan con controles establecidos para ejercer control sobre tales factores, 
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adicionalmente el 30% considera que cuentan con controles que requieren fortalecer o cambiar, 
debido a su informalidad y poca relevancia.  
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Capital Intelectual Contable – Administrativo 
Partiendo de que indistintamente de la clase de local o la cantidad de personas necesarias 
para el desarrollo de su objeto social, en cualquier actividad que relacione la comercialización de 
un producto al cliente final, siempre hay movimientos en las finanzas de la entidad comercial, 
por tanto se hace necesario implementar un control establecido y herramientas para la 
verificación de la situación del establecimiento en términos administrativos y contables, por esta 
razón, se determinó pertinente indagar el modo de materializar las operaciones de la entidad 
clasificando los resultados en contabilidad formal e informal.  
 
De acuerdo a lo anterior, se encontró que el 54% de los locales comerciales estudiados, se 
encuentran bajo la informalidad en las transacciones contables y administrativas, factor que 
conlleva a riesgos bastante significativos en las decisiones administrativas que realicen, 
situaciones alejadas de la realidad económica de la entidad y en general un control bastante 
deficiente en sus operaciones.  
 
Es de resaltar que a pesar de que el 46% de los locales estudiados cuentan con determinados 
procedimientos contables formales, en todos los casos, se pueden encontrar falencias como la 
falta de aplicación de mecanismos para reducir los errores o riesgos provocados en el sistema 
contable utilizado y la limitada aplicación de controles a tal sistema.  
 
A continuación, se relacionan los resultados obtenidos respecto al tipo de operaciones 
contables y administrativas de los locales comerciales objeto de estudio:  
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Tipo de operaciones 
Clasificación Operaciones administrativas y contables 
Formal 23 
Informal 27 
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Con base en lo anterior, se determinó pertinente indagar en los locales comerciales, cuántos 
de ellos consideran necesaria la aplicación de procedimientos formales en los sistemas contables 
y administrativos, lo que arrojó un porcentaje bastante relevante respecto a la informalidad 
existente en cada uno de ellos, los resultados fueron los siguientes:  
Concepto Nivel de importancia 
Baja Moderada Alta 
Informalidad en operaciones 
contables y administrativas. 
9 17 24 
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Se encontró que tan solo el 18% de los locales comerciales consideran contar con procesos 
formales establecidos respecto a su contabilidad y administración del establecimiento, resultado 
que demuestra que tal factor resulta ser el aspecto más relevante a fortalecer. Por otra parte, el 
34% a pesar de contar con ciertos tipos de procedimientos formales, considera pertinente 
reestructurar sus sistemas utilizados para llevar un mejor control en sus finanzas, así mismo, el 
48% afirma no contar con ningún procedimiento contable establecido y requieren la 
implementación de controles necesarios para formalizar tal aspecto.  
 
Ahora bien, a continuación, se relacionan los resultados obtenidos tras verificar que 
proporción de locales comerciales ejercen controles a sus sistemas contables y administrativos, 
independiente de la clase de sistema, teniendo en cuenta si hacen uso de procesos informales, los 
resultados se demuestran a continuación:  
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Concepto Nivel de importancia 
Baja Moderada Alta 
Aplicación de controles para 
los procesos contables y 
administrativos en la empresa. 
13 18 19 
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Se determinó que el 38% de los locales comerciales coinciden en no contar con controles 
determinados tras efectuar los procedimientos contables y administrativos, lo que demuestra que 
gran parte de los establecimientos se limitan a registrar sus operaciones, sin ejercer ningún tipo 
de auditoría, así mismo el 36% a pesar de realizar revisiones posteriores a los procedimientos y 
registros contables, confirman requerir un mayor control y formalización a su auditoría realizada, 
finalmente el 26% afirma no necesitar ningún tipo de procedimiento adicional al registro de sus 
movimientos contables, aspecto que demuestra el hecho de que tal porcentaje, incurre en un error 
bastante significativo tras no contemplar ningún tipo de control o auditoría a las operaciones que 
realizan de manera diaria.  
 
Finalmente, el último aspecto que conlleva al fortalecimiento de las finanzas y decisiones 
administrativas, corresponde a la aplicación de mecanismos, estrategias o alternativas para 
mitigar los riesgos encontrados, claramente para llegar a tal punto, se requiere formalizar las 
operaciones contables y administrativas, aplicar controles y auditorías a tales operaciones, para 
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lograr resultados favorables y acordes a las pretensiones de cada establecimiento, los resultados 
por parte de los locales comerciales estudiados, fueron los siguientes:  
Concepto Nivel de importancia  
Baja Moderada Alta 
Aplicación de mecanismos o 
planes para la mitigación de 
riesgos o errores 
procedimentales.  
7 14 29 
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De acuerdo a lo anterior, el 58% de los locales comerciales no cuentan con mecanismos o 
planes de mitigación de riesgos establecidos, lo que conlleva a considerar que la administración 
ejercida por tales locales resulta ser deficiente para las decisiones que puedan tomarse producto 
de resultados irreales. De la misma manera el 42% considera que a pesar de contar con ciertos 
mecanismos o incluso sin contar con ninguno, capaz de reducir los riesgos encontrados en cada 
factor que conforma el establecimiento, requieren de nuevas estrategias para su mayor 
fortalecimiento, no solo en el aspecto contable y administrativo, sino también en los recursos 
humanos y su capital físico.  
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Capítulo 3 
Guía Metodológica de Control Interno Aplicable a las Pequeñas Empresas del Sector 
Comercial en Bogotá D.C. 
Es importante destacar que los lineamientos enmarcados a lo largo de este capítulo, respecto 
al capital humano, físico y contable-administrativo de los locales comerciales objeto de estudio, 
conforman una guía metodológica útil de control interno, procedimientos entendidos como 
herramientas capaces de identificar, verificar, evaluar y medir los diversos componentes de la 
organización, con el fin no solo de precisar un orden en los procesos generados en cada parte 
funcional de la empresa, sino de contribuir a la reducción de riesgos o incorrecciones presentadas 
a lo largo del cumplimiento de su objeto social, factor determinante para la correcta toma de 
decisiones de los respectivos gerentes, administradores o responsables de la denominada pequeña 
empresa.  
 
En perspectiva, los lineamientos presentados tienen el objetivo principal de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos trazados en las pequeñas empresas comerciales de Bogotá D.C. a 
través de lineamientos metodológicos de control interno.  
 
Es de aclarar que tales lineamientos pueden ser moldeados a los requerimientos generales de 
cualquier pequeña empresa comercializadora, independiente del producto que se comercialice, 
por su carácter general, partiendo de que cualquier actividad comercial, contempla recursos 
humanos, físicos y contables-administrativos, en los cuales se pueden presentar falencias como 
las encontradas en el capítulo anterior.  
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Capital humano: Limitación de Personal 
Objetivo General 
Determinar una metodología de ejecución de control interno orientada a las pequeñas 
empresas comerciales de Bogotá D.C. respecto a su limitación de personal.  
Objetivos Específicos 
1. Elaborar procedimientos atribuibles a la realización del control interno aplicable al factor 
humano de las pequeñas empresas comerciales respecto a su limitación de personal.  
2. Diseñar el respectivo papel de trabajo de control interno con relación a la limitación del 
personal de la organización.  
Procedimientos 
A.  Determine las funciones completas que se requieren desempeñar a lo largo del objeto 
social del establecimiento, de esta manera podrá contemplar la asignación de funciones 
específicas para cada persona necesaria en su ejecución creando cargos determinados dentro del 
establecimiento.  
 
B.  Corrobore la existencia y uso de un calendario empresarial, que destaque los periodos de 
tiempo con mayor afluencia de clientes, acorde al producto que se comercialice, esto hará que 
tenga presente en que temporadas del año requiere necesitar mayor o menor cantidad de personal 
y así evitar personal inoperante.   
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C.  Revise de manera detallada las funciones de cada cargo que haya determinado 
inicialmente, ya que resulta bastante útil asignar de manera razonable cierta cantidad de 
funciones a una persona en específico y con esto evitar la distribución de varias funciones a más 
de una persona, las cuales puede ejecutar una sola.  
 
D.  Verifique la existencia de un plan estratégico que permita mitigar el impacto de ausencia 
de personal esencial para ejecutar las funciones de la organización, allí se deben contemplar 
estrategias como la elaboración de capacitaciones periódicas al personal existente, en donde se 
agrupen y se socialicen todas las funciones desempeñadas por los diversos cargos establecidos, 
esto partiendo de que las funciones dentro de una empresa pequeña resultan ser más sencillas y 
por ende, optimas en su adaptación.  
 
E.  Valide si existe una estructura jerárquica que permita establecer que personas pueden 
suplir las funciones de otras en el momento que se necesite, ya sea por abandonos de puesto, 
vacaciones, permisos, ausencias entre otras. Esto reducirá la necesidad de buscar personal 
externo si se trata de cortos periodos de tiempo.  
 
F.  Compruebe si existe una remuneración salarial justa, acorde a las actividades que ejercen 
las personas que hacen parte de la organización, debido a que uno de los factores que más 
inciden en la rotación del personal respecto a un cargo especifico corresponde a inconformidades 
salariales, adicionalmente, evitará costos en reiteradas capacitaciones y reducirá errores 
procedimentales por parte del personal nuevo en su curva de aprendizaje.  
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G. Compruebe que se efectúe la rotación de funciones en determinados periodos de tiempo, 
ya que, siendo empresas pequeñas, las funciones en su gran mayoría, son reducidas a limitados 
cargos, lo que conlleva a un conocimiento global por parte de cada persona que conforma la 
organización, genera experiencia en los diversos cargos a todo el personal operante y reduce la 
monotonía presentada tras la ejecución de una sola labor.  
 
H. Evalúe y verifique la existencia de una estructura calificativa de las habilidades del 
personal, capaz de cuantificar sus capacidades y de esta manera, asignar de manera correcta las 
funciones que requieran un mayor grado de responsabilidad.  
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Diseño Papel de Trabajo Capital Humano Respecto a la Limitación de Personal 
Nombre de la empresa: 
Fecha: 
No.  Criterio Respuesta Observaciones 
1. ¿Cuenta con cargos establecidos dentro de la 
organización? ¿Cuántos se requieren generar para 
el cubrimiento de las funciones completas 
necesarias para el funcionamiento del 
establecimiento? 
Si No  
2. ¿Conoce las diversas temporadas con mayor 
afluencia de clientes del producto que 
comercializa? 
   
3. ¿Cuenta con la determinación de funciones para 
cada cargo establecido? 
   
4. ¿Dispone de estrategias para mitigar la ausencia 
parcial o total del personal esencial de la 
organización? 
   
5. ¿El establecimiento comercial tiene un orden 
jerárquico determinado? Si es así, ¿Cuenta con 
personal capacitado para suplir a su superior o 
subordinado de manera eficiente? 
   
6. ¿Considera que la remuneración del personal 
operante en el establecimiento es adecuada y 
acorde a sus funciones establecidas? 
   
7. ¿Realiza capacitaciones periódicas de las diversas 
funciones necesarias dentro de la organización a 
todo su personal operante? 
   
8. ¿Promueve la rotación de funciones dentro de la 
organización? 
   
9. ¿Evalúa las habilidades del personal determinando 
sus capacidades para ejecutar su trabajo? 
   
10.  ¿Las funciones dentro de la organización se 
asignan acorde a las habilidades del trabajador? 
   
Conclusiones: 
 
Firma responsable de elaboración. 
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Capital Humano: Distribución Adecuada de las Actividades de la Empresa 
Objetivo General 
Determinar una metodología de ejecución de control interno orientada a las pequeñas 
empresas comerciales de Bogotá D.C. respecto a la adecuada distribución de funciones para el 
personal.  
Objetivos Específicos 
1. Elaborar procedimientos atribuibles a la elaboración del control interno aplicable al factor 
humano de las pequeñas empresas comerciales respecto a la correcta distribución de las diversas 
funciones necesarias para llevar a cabo el objeto social de la organización.  
2. Diseñar el respectivo papel de trabajo de control interno respecto al capital humano y su 
adecuada distribución de actividades.  
Procedimientos 
A.  Identifique las actividades requeridas dentro de la organización con el fin de disponer de 
un panorama general de funciones indispensables y secundarias que contribuyen al 
funcionamiento del establecimiento comercial.  
 
B.  Confirme la clasificación de las actividades encontradas de acuerdo a su grado de 
complejidad, responsabilidad y tiempo necesario para ejecutarlas. 
 
C.  Evalué las aptitudes de cada persona que conforma la organización, ya que de esta 
manera podrá establecer las funciones, acorde a sus habilidades.  
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D.  Clasifique con base en los resultados arrojados en el punto anterior, el personal que 
requiera mayor prioridad para fortalecer sus debilidades, teniendo en cuenta que el modelo ideal 
para un funcionamiento óptimo, corresponde en la ejecución correcta de las actividades 
asignadas al personal, de contar con falencias procedimentales se requiere de acciones como 
capacitaciones y refuerzos al personal que lo necesite.  
 
E.  Revise la existencia de un sistema de capacitación global, capaz de que el personal 
existente dentro del establecimiento, adquiera conocimientos de los diversos cargos funcionales 
y puedan a pesar de ejecutar una labor concreta, tener la capacidad de rotar en ellos.  
 
F.  Examine si se promueve de manera gradual la rotación de los cargos establecidos, ya que 
la optimización del funcionamiento de los procesos de la organización, consta de la adecuada 
ejecución del trabajo por parte de cada persona, de contar con pérdida de personal, se reducirá el 
riesgo de la inoperatividad de sus funciones, ya que el personal existente, tendrá la capacidad de 
suplir sus labores.  
 
G. Verifique si existe un orden de ejecución de las diversas funciones dependiendo cada 
cuanto se lleven a cabo, ya que no todas las funciones necesarias de la organización, se realizan 
de manera diaria.  
 
H. Corrobore la existencia de una clasificación de funciones que pueda presentarse a futuro, 
tras sufrir algún cambio importante o tras la implementación de nuevos factores que afecten la 
organización, esto con el fin de elaborar capacitaciones al personal existente y de esta manera 
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reducir el riesgo de incurrir en errores al ejecutar nuevas funciones por falta de preparación o 
conocimiento.  
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Diseño Papel de Trabajo Respecto a la Distribución Adecuada de las Actividades de la 
Empresa 
Nombre de la empresa:  
Fecha:  
No.  Criterio  Respuesta Observaciones  
1. ¿Identifica cada una de las actividades requeridas 
de la organización para su funcionamiento, 
clasificando las actividades entre primordiales y 
secundarias?  
Si No   
2. ¿Cuenta con clasificación de las actividades de 
cada cargo de acuerdo a su grado de complejidad, 
responsabilidad y tiempo necesario para llevarlas a 
cabo? 
   
3. ¿Dispone de formatos o procedimientos capaces de 
evaluar las aptitudes de cada trabajador para 
asignar funciones acordes a sus habilidades?  
   
4. ¿Cuenta con alternativas para verificar las 
falencias o debilidades de los trabajadores?  
   
5. ¿Dispone de capacitaciones o refuerzos 
establecidos para el fortalecimiento de las 
debilidades identificadas de los trabajadores? 
   
6. ¿El personal existente cuenta con la capacidad  
para rotar en los diversos cargos o funciones 
existentes? 
   
7. ¿Considera como alternativa el establecimiento 
gradual de rotación de cargos funcionales para 
reducir riesgos de inoperatividad en caso de sufrir 
perdida de personal?  
   
8. ¿Establece un orden de las funciones requeridas 
con relación al tiempo de ejecución y su 
periodicidad?  
   
9. ¿Cuenta con alguna clasificación o determinación 
de funciones nuevas que requieran ejecutarse a 
futuro?  
   
10. ¿Dispone de alternativas como capacitaciones 
respecto a funciones nuevas tras un cambio 
relevante en la estructura de la organización?  
   
 Conclusiones:  
 
 Firma responsable de elaboración.  
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Capital Humano: Controles y Políticas para el Adecuado Manejo del Personal 
Objetivo General 
Determinar una metodología de ejecución de control interno orientada a las pequeñas 
empresas comerciales de Bogotá D.C. respecto a la aplicación de controles y políticas para el 
adecuado manejo del personal.  
Objetivos Específicos 
1. Elaborar procedimientos atribuibles a la realización del control interno aplicable al factor 
humano de las pequeñas empresas comerciales respecto a mecanismos que permitan establecer 
un orden al factor humano a través de controles y políticas instauradas dentro de cada local 
comercial.  
2. Diseñar el respectivo papel de trabajo de control interno con relación a la implementación 
de controles y políticas, las cuales brinden un adecuado comportamiento al factor humano que 
compone la organización.  
Procedimientos 
A.  Confirme si existe la elaboración por escrito de parámetros acordes a la ejecución de 
conductas y funciones de cada miembro de la organización, esto permitirá trazar lineamientos 
para la correcta ejecución de las labores del personal. Dentro de tales parámetros puede 
determinar conductas como el correcto cumplimiento del horario laboral establecido para cada 
persona, asignación de metas diarias, semanales o mensuales y dar a conocer las metas generales 
de la organización, con el fin de que todo el personal desarrolle sus labores bajo el mismo 
objetivo en común.  
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B.  Verifique si la organización cuenta con manuales de ejecución a cada cargo establecido, 
esto permitirá implantar adecuados procedimientos para el desarrollo de las funciones de cada 
persona que integra la organización y reducirá el tiempo con que se ejecutan.  
 
C.  Examine si la entidad realiza proyecciones respecto a metas alcanzables, las cuales 
puedan aumentar gradualmente, según su cumplimiento.  
 
D.  Confirme si la organización dispone de una productividad a cumplir por parte de cada 
miembro del establecimiento, donde refleje la cantidad de ventas realizadas por cada trabajador 
al finalizar un periodo determinado de tiempo, esto conllevará que cada persona cuente con 
metas individuales que aporten al cumplimiento de los objetivos generales de la organización.  
 
E.  Corrobore según la productividad alcanzada por cada trabajador, si existen incentivos 
tras el cumplimiento de las metas trazadas, ya que su reconocimiento permitirá generar un factor 
motivacional más alto y por ende, mayor producción. 
 
F.  Determine si existe una clasificación de las diversas faltas que pueden incurrir en 
conducta las personas que hacen parte del establecimiento y realice la respectiva distinción entre 
faltas leves y graves.  
 
G. Valide si la organización cuenta con una escala sancionatoria que le permita al personal 
conocer el conducto regular tras incurrir en faltas para la empresa.  
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H. Consolide los resultados arrojados del cumplimiento de productividad, faltas incurridas y 
errores procedimentales de los miembros de la organización, con el objetivo de llevar un control 
para siguientes periodos productivos.  
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Diseño Papel de Trabajo Respecto a la Implementación de Controles y Políticas para el 
Manejo del Personal 
Nombre de la empresa:  
Fecha:  
No.  Criterio  Respuesta Observaciones  
1. ¿La organización dispone por escrito de 
parámetros de conducta orientado a su personal?  
Si No   
2. ¿Cuenta con manuales establecidos respecto a la 
forma de ejecutar las labores de cada cargo en la 
organización? 
   
3. ¿Conoce los procedimientos completos del 
desarrollo de las funciones de cada persona que 
integra la organización y el tiempo que requieren 
tras su ejecución? 
   
4. ¿Traza metas en periodos determinados de tiempo 
alcanzables de acuerdo al factor humano que 
dispone la organización?   
   
5. ¿Establece metas respecto a la productividad del 
personal del establecimiento comercial? De ser 
así, ¿da a conocer las respectivas metas 
individuales que tiene cada trabajador?  
   
6. ¿Dispone de incentivos para el personal que 
alcanza las metas propuestas?  
   
7. ¿Cuenta con la distinción de faltas incurridas por 
parte del personal operante? Si es así, ¿Da a 
conocer a cada miembro de la organización su 
clasificación?  
   
8. ¿Dispone de escalas sancionatorias establecidas 
dependiendo la falta presentada por el personal?  
   
9. ¿Cuenta con historiales de conducta por parte de 
cada trabajador?  
   
10. ¿Consolida resultados de la productividad 
resultante de periodos anteriores respecto a cada 
trabajador? 
   
 Conclusiones:  
 
 Firma responsable de elaboración.  
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Capital Físico: Implementación de Controles a las Instalaciones y Elementos Físicos en los 
Locales Comerciales de Bogotá D.C. 
Objetivo General 
Determinar una metodología de ejecución de control interno orientada a las pequeñas 
empresas comerciales de Bogotá D.C. respecto a la aplicación de controles en su capital físico, 
con el fin de brindar alternativas para una adecuada administración de los recursos de la 
organización.  
Objetivos Específicos 
1. Elaborar procedimientos atribuibles a la realización de control interno aplicable al factor 
físico de las pequeñas empresas comerciales respecto al adecuado manejo de los recursos que 
dispone la organización.   
2. Diseñar el respectivo papel de trabajo de control interno con relación a la implementación 
de controles al capital físico de los locales comerciales de Bogotá D.C.  
Procedimientos 
A.  Realice un listado de recursos físicos disponibles del establecimiento utilizando medios 
como registros de inventario, en donde se pueda verificar de manera unificada cada uno de los 
elementos físicos que tiene la entidad.   
 
B.  Confirme si la organización elabora presupuestos mensuales destinados al cubrimiento 
de gastos por arrendamientos, servicios públicos y pago de proveedores, factores inherentes al 
funcionamiento del local comercial. 
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C.  Verifique si la organización dispone de un margen determinado en los gastos 
anteriormente expuestos, con el fin de garantizar su oportuno cubrimiento.  
 
D.  Determine acorde al flujo de actividades comerciales desarrolladas por el 
establecimiento, qué periodo de tiempo tarda el local en cubrir el respectivo rango destinado al 
pago de arrendamientos, servicios públicos y proveedores, con el fin de verificar a partir de qué 
momento el local comercial empieza a generar utilidad descontando sus gastos de sostenimiento. 
  
E.  Confirme si se trazan metas que permitan reducir el tiempo necesario en cubrir el pago 
de los gastos inherentes del establecimiento de forma gradual y acorde a la situación comercial 
real.  
 
F.  Examine si existe la posibilidad de implementar nuevas líneas de negocio adicionales al 
local comercial presencial, promoviendo sus productos de manera masiva a través de medios 
como internet e incluso alternativas de envíos de pedidos directamente al cliente, factor que 
facilita su correcta entrega sin necesidad de disponer de un medio propio de transporte.   
 
G. Inspeccione si los ingresos adicionales de las nuevas alternativas de conocimiento y 
entrega del producto al cliente se destinan a los gastos inherentes del establecimiento, con el fin 
de minimizar el rango de tiempo necesario en su cubrimiento, aumentando de manera gradual el 
margen de utilidad en futuros periodos.  
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H. Confirme si la organización dispone de reservas monetarias capaces de cubrir los gastos 
determinados de al menos dos periodos, previniendo de esta manera la imposibilidad de sostener 
los recursos físicos necesarios para el funcionamiento de la entidad.  
 
I. Compruebe la existencia de diversas alternativas de cambios de proveedores, sin 
descuidar la calidad del producto que comercializa actualmente, esto permite minimizar el riesgo 
de no poder surtir productos al establecimiento tras la pérdida de los proveedores actuales, 
independiente de la causal.  
 
J. Revise de manera periódica, los recursos que dispone la entidad a lo largo del periodo que 
requiera trazar, permitiendo de esta manera determinar qué productos destinados al público se 
agotan, que elementos indispensables para el funcionamiento del local requieren mantenimientos 
o cambios definitivos y qué productos no requieren de mayor cantidad de pedidos.  
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Diseño Papel de Trabajo Respecto a la Aplicación de Controles para el Adecuado Manejo 
de los Recursos que Dispone la Organización 
Nombre de la empresa:  
Fecha:  
No.  Criterio  Respuesta Observaciones  
1. ¿Conoce cada uno de los recursos físicos que 
hacen parte de la organización?  
Si No   
2. ¿Elabora periódicamente presupuestos destinados 
al cubrimiento de gastos por arrendamientos, 
servicios públicos y pago de proveedores? 
   
3. ¿Establece márgenes respecto a los gastos 
inherentes de la organización para garantizar su 
cubrimiento?  
   
4. ¿Determina el tiempo requerido para el 
cubrimiento de los gastos del establecimiento 
comercial?  
   
5. ¿Cuenta con alternativas para reducir el tiempo 
empleado para cubrir los gastos de forma gradual 
y acorde a la situación comercial real?  
   
6. ¿Cuenta con métodos adicionales de distribución y 
promoción del producto comercializado?  
   
7. ¿Dispone de ingresos adicionales para reducir el 
margen de gastos de la organización?  
   
8. ¿La organización estipula reservas que 
contribuyan al pago de gastos generados 
previniendo imprevistos que dificulten su 
cubrimiento?   
   
9. ¿Cuenta con más de una línea de proveedores, 
evaluando calidades de productos y su respectivo 
costo? 
   
10. ¿Verifica los recursos que dispone la entidad para 
abastecer al establecimiento de manera adecuada y 
acorde a sus necesidades?   
   
 Conclusiones:  
 
 Firma responsable de elaboración.  
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Capital Intelectual Administrativo: Aplicación de Controles para los Procesos 
Administrativos de la Empresa 
Objetivo General 
Determinar una metodología de ejecución de control interno orientada a las pequeñas 
empresas comerciales de Bogotá D.C. respecto a la aplicación de controles en su capital 
administrativo. 
Objetivos Específicos 
1. Elaborar procedimientos atribuibles a la realización del control interno aplicable al factor 
administrativo de las pequeñas empresas comerciales con el fin de reducir su informalidad.   
2. Diseñar el respectivo papel de trabajo de control interno con relación a la implementación 
de controles al capital administrativo de los locales comerciales de Bogotá D.C.  
Procedimientos  
A.  Determine el modelo administrativo utilizado en el establecimiento respecto a su capital 
humano y físico, debido a que, al ejercer actividad comercial, es necesario conocer el personal 
que dispone y los movimientos y ventas en el periodo que requiera pertinente, lo que conlleva a 
la adecuada protección de activos, aumento de eficiencia en el personal operante y aplicación de 
políticas de dirección.  
 
B.  Verifique si se establecen medidas de prevención de errores procedimentales evaluando 
los movimientos generados en un periodo determinado de tiempo, esto evitará no solo no volver 
a incurrir en ellos sino además aumentará la confiabilidad de los sistemas utilizados.  
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C.  Determine si la organización dispone de aspectos influyentes de seguridad de los activos 
y el personal del establecimiento, como lo son factores de vigilancia, sistemas de video, alarmas, 
seguros, hermeticidad de depósitos o bodegas donde se almacene el producto a comercializar, 
con el fin de preservar de manera adecuada el capital físico y la integridad de las personas que 
forman parte de la organización.  
 
D.  Examine si existen parámetros escritos a seguir respecto a factores de riesgo contra 
incendios, accidentes o cualquier otro factor que pueda ocasionar daños a la integridad de la 
organización en general, desarrollando manuales para proceder frente a tales sucesos y 
acoplándose a mantenimientos preventivos de elementos de alto riesgo como suministros de gas, 
agua, refrigeración entre otros.  
 
E.  Monitoreé las diversas funciones desarrolladas por cada miembro de la organización, de 
requerir refuerzos a la manera de ejecutar sus funciones, implemente capacitaciones 
regularmente.  
 
F.  Asegúrese de que cada movimiento en ventas, inventarios o factor humano, quede 
registrado en expedientes, los cuales puedan servir como histórico al cual remitirse de ser 
necesario ya sea para evaluar las actividades en un periodo determinado o llevar un registro de 
comportamiento de los factores humanos, físicos y productivos.  
G. Contemple si ciertos archivos o expedientes cuentan con acceso restringido, la finalidad 
de que no todas las personas que hacen parte de la organización tenga acceso a tal información, 
brinda seguridad respecto a cualquier modificación que afecte la realidad del establecimiento.  
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H. Verifique si la organización cuenta con el suministro correcto de las herramientas 
necesarias para el personal operante, las cuales faciliten la ejecución de sus funciones, teniendo 
en cuenta que es un establecimiento comercial, se requieren sistemas de computación, sistemas 
de facturación en pagos como efectivo o tarjetas, además de suministrar a los vendedores sus 
respectivas dotaciones como imagen del establecimiento, herramientas indispensables para sus 
labores establecidas. 
 
I. Verifique si el ente administrador, realiza proyecciones con los resultados arrojados en 
cada periodo, tales resultados determinan la situación de la organización, por lo que, a partir de 
allí, podrá trazar de forma medible y razonable las metas generales de la entidad.  
 
J. Defina de manera escrita cada procedimiento mencionado anteriormente, ya que de esta 
manera se establecerán políticas específicas y puntuales orientadas a su respectivo cumplimiento.  
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Diseño Papel de Trabajo Respecto a la Aplicación de Control Interno en Términos 
Administrativos 
Nombre de la empresa:  
Fecha:  
No.  Criterio  Respuesta Observaciones  
1. ¿Cuenta con el conocimiento general del capital 
humano y físico de la organización?   
Si No   
2. ¿Dispone de medidas para la prevención de errores 
procedimentales del personal al ejercer sus 
funciones?  
   
3. ¿Implementa factores de seguridad y preservación 
de la organización como vigilancia, sistemas de 
video, alarmas, seguros, entre otros? 
   
4. ¿Dispone de parámetros establecidos respecto a 
riesgos como accidentes, incendios u otra 
situación inherente en la organización?  
   
5. ¿Realiza mantenimientos preventivos a las 
instalaciones del establecimiento? 
   
6. ¿Efectúa monitoreo al capital humano de la 
organización respecto a sus funciones?  
   
7. ¿El establecimiento cuenta con archivos o 
expedientes, los cuales enmarquen los 
movimientos más relevantes de la organización en 
su actividad comercial?  
   
8. ¿Brinda seguridad respecto a los registros o 
expedientes de la organización, limitando su 
acceso a personal no autorizado?  
   
9. ¿Suministra herramientas necesarias para el 
personal de la organización, con el fin de facilitar 
sus funciones y minimizar sus tiempos de 
ejecución?  
   
10. ¿Elabora proyecciones con los resultados 
arrojados respecto al factor productivo y físico, 
para establecer metas medibles y alcanzables en la 
organización?  
   
 Conclusiones:  
 
 Firma responsable de elaboración.  
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Capital Intelectual Contable: Aplicación de Controles para los Procesos Contables de la 
Empresa 
Objetivo General 
Determinar una metodología de ejecución de control interno orientada a las pequeñas 
empresas comerciales de Bogotá D.C. respecto a la aplicación de controles en su capital 
contable. 
Objetivos Específicos 
1. Elaborar procedimientos atribuibles a la realización del control interno aplicable al factor 
contable de las pequeñas empresas comerciales con el fin de reducir su informalidad.   
2. Diseñar el respectivo papel de trabajo de control interno con relación a la implementación 
de controles al capital contable de los locales comerciales de Bogotá D.C.  
Procedimientos  
A. Determine los modelos contables utilizados por el establecimiento comercial para 
registrar sus actividades, teniendo en cuenta que la mayoría de los locales comerciales cuentan 
con el modelo de facturación de productos, el cual entrega factura al cliente y su respectiva copia 
queda almacenada en el sistema utilizado, razón por la cual se requiere sin necesidad de un 
software avanzado, determinar diversos tipos de almacenamiento capaz de salvaguardar la 
información de cada movimiento o venta generada.  
 
B. Compruebe si la organización usa algún tipo de sistema de inventarios ajustable a la 
cantidad de activos y productos a la venta que disponga el establecimiento, esto dará un 
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conocimiento completo de sus activos físicos, los cuales podrá cuantificar y así, ejercer un 
óptimo control sobre ellos.  
 
C. Realice monitoreo del sistema de facturación e inventarios utilizado de manera periódica, 
esto le permitirá conocer de manera oportuna que aspectos requieren ser aumentados o reducidos 
según sea el caso.  
 
D. Corrobore que la organización disponga de un personal que opere los sistemas de 
facturación e inventarios, los cuales puedan efectuar los registros de tal manera que lo ejecuten 
en tiempo real, ya sean movimientos de entrada o salida de inventario o las ventas realizadas.  
 
E. Determine si el ciclo de ingresos es acorde a la actividad comercial desarrollada, en 
donde se enmarque aspectos como flujos de efectivo por la compra y venta de productos 
terminados, pedidos, requerimientos de proveedores, cuentas por cobrar, costo de ventas entre 
otras.  
 
F. Enmarque factores que puedan presentarse en el proceso de ventas como lo son sus 
costos, registros de dinero en las respectivas cajas, devoluciones o descuentos del producto 
comercializado, determinación de cuentas de cobro irrecuperables y gastos por comisiones tras 
cumplimientos de metas por parte del personal operante.  
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G. Compruebe la existencia de documentos importantes a utilizar tras el ciclo de ingresos de 
la organización, como órdenes de venta, sistemas de facturación, notas crédito tras devoluciones 
o descuentos en los productos por temporadas especiales o por determinados medios de pago.  
 
H. Asegúrese del registro diario de las operaciones de la organización, con el fin de resumir 
y clasificar tales transacciones reflejando la situación real del establecimiento.  
 
I. Verifique de manera periódica que los registros contables concuerden con la situación del 
establecimiento comercial. 
 
J. Confirme si existe un orden respecto al ciclo de compras en donde se clasifiquen 
movimientos de adquisición de bienes y servicios, pagos por adquisiciones de periodos 
anteriores y proyecciones para nuevas adquisiciones ya sea para las instalaciones del predio o 
productos destinados a su comercialización.  
 
K. Verifique que los registros se realizan de manera fiel y transparente y si se efectúan 
proyecciones de pagos relativos a los activos fijos de la organización, inventarios, servicios 
públicos o suministros y abastecimientos de productos necesarios para la actividad comercial.  
 
L. Ejerza controles de calidad a los productos a comercializar, con el fin de registrar 
productos que tengan imperfectos y no incluirlos en el ciclo de venta respectivo.  
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M. Confirme si existen sistemas de expedientes de documentos necesarios en el ciclo de la 
actividad como lo son las respectivas órdenes de compras, documentos de recepción de 
mercancías, facturas de proveedores y recibos de servicios públicos, permitirá de manera 
ordenada contar con documentos válidos para soportar cualquier procedimiento.  
 
N. Establezca si existe un modelo determinado respecto al ciclo de nómina, el cual registre 
de manera transparente la remuneración del personal de la organización, gastos de contratación, 
desembolso de efectivo para sueldos, prestaciones y ajustes en nóminas por situaciones atípicas a 
cada trabajador. 
 
O. Consolide los resultados arrojados respecto al ciclo de ventas, inventario, compras y 
nómina, para la determinación de los respectivos costos y gastos que conlleva el funcionamiento 
de la organización.  
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Diseño Papel de Trabajo Respecto a la Aplicación de Control Interno en Términos 
Contables 
Nombre de la empresa:  
Fecha:  
No.  Criterio  Respuesta Observaciones  
1. ¿El establecimiento cuenta con modelos contables, 
capaces de registrar sus actividades completas?  
Si No   
2. ¿Hace uso de sistemas de inventarios acordes a la 
actividad comercial que desarrolla la 
organización?  
   
3. ¿Realiza monitoreo a los movimientos contables? 
Si es así, ¿Su ejecución es periódica?  
   
4. ¿Dispone de personal capacitado para llevar 
sistemas de inventarios y facturación? Si es así, 
¿Se realizan de manera oportuna?  
   
5. ¿Reconoce el ciclo de ingresos del establecimiento 
tras la ejecución de la actividad comercial 
haciendo distinción en aspectos como flujos de 
efectivo tras la compra y venta de productos 
terminados, pedidos, requerimientos de 
proveedores, cuentas por cobrar, costo de ventas 
entre otras? 
   
6. ¿Realiza distinciones en el proceso de venta 
respecto a costos, flujos de caja, devoluciones, 
descuentos, cartera de difícil cobro y comisiones? 
   
7. ¿Documenta situaciones que pueden presentarse 
tras la actividad comercial desarrollada como 
órdenes de venta o notas crédito, las cuales sirven 
de soportes frente a la realidad contable?  
   
8. ¿Las actividades comerciales y movimientos 
financieros son registrados de manera diaria?  
   
9. ¿Verifica de forma periódica que los registros 
contables concuerdan con la situación real de la 
organización?   
   
10. ¿Establece registros respecto a movimientos 
relevantes para las finanzas del establecimiento 
como adquisición de bienes y servicios? 
   
11. ¿Realiza proyecciones de gastos respecto al pago 
de activos fijos, dotación de inventario, servicios 
públicos entre otros factores inherentes a la 
organización?    
   
12. ¿Realiza controles de calidad a los productos 
adquiridos destinados a la venta? Si es así, 
¿Registra cada posible descuento de inventario o 
el margen de pérdida de valor de mismo?  
   
13. ¿La documentación recopilada a lo largo del 
periodo productivo es preservada adecuadamente?   
   
14. ¿Dispone de un modelo de nómina adecuado, el 
cual contenga liquidación de sueldos, prestaciones, 
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ajustes como descuentos o comisiones de parte de 
cada miembro de la organización?    
15. ¿Consolida resultados respecto al ciclo de ventas, 
inventario, compras y nomina, para la 
determinación de costos, gastos y utilidades? 
   
 Conclusiones:  
 
 Firma responsable de elaboración.  
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Conclusiones  
1. Es pertinente destacar que la aplicación del control interno en una determinada 
organización, brinda la posibilidad de prevenir y reducir riesgos provocados tras el 
desarrollo de su actividad; con ello, se desprende una gran variedad de beneficios en 
cada una de las áreas que la componen. Cualquier organización comercial, 
independientemente de sus características, siempre estará bajo posibles riesgos que 
afecten el correcto funcionamiento de sus actividades, por esta razón, la implementación 
del control interno siempre requerirá actualizarse y ejecutarse periódicamente.  
 
2. Luego de la verificación de las falencias más relevantes en las organizaciones que 
fueron objeto de estudio, el control que se requiera implementar en ellas, debe estar 
orientado al logro de un equilibrio respecto a cada área funcional, ya que una 
determinada organización solo puede funcionar de forma correcta, si cada área también 
lo hace.   
 
3.  Tras destacar que la guía metodológica diseñada, está en función y orientada a las 
pequeñas empresas del sector comercial en Bogotá D.C., la explicación suficiente y 
completa del concepto del control interno, brinda una perspectiva más amplia para que 
su aplicación por parte de la administración o personal encargado del control de la 
entidad, sea más efectiva. Respecto a las pequeñas empresas existentes con actividad 
comercial, el uso de esta guía metodológica de control interno, contribuye a fortalecer 
los procesos de verificación existentes, preservando sus recursos en el ámbito humano, 
físico y contable. Los diversos procesos de control y su entendimiento dentro de 
cualquier organización, requieren ser fomentados culturalmente con el fin de que 
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cualquier persona tenga acceso a su conocimiento y este, pueda ser aplicado en 
beneficio de sus propios objetivos.  
 
4. Tras el desarrollo y planteamiento de lineamientos metodológicos de control interno, 
hacia las pequeñas empresas comerciales de Bogotá D.C. es posible concluir que su 
aplicación, contribuirá a un mejoramiento en la gestión general que desempeñen, el 
aporte significativo, está orientado al aumento gradual de las expectativas de 
cumplimiento de sus objetivos e intereses empresariales.  
 
5. Si bien hubo diferencias en el resultado de la aplicación del instrumento para las 
diferentes localidades, la guía podría haberse elaborado en dos versiones: Una para las 
empresas que presentaron más deficiencias de control interno y la otra para las 
entidades restantes. 
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